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D E H O Y 
Madrid, Septiembre 9. 
BL GOCMJBATE DE M M L I b L A 
Vienen recibiéndose detalles del 
combate del jueves en Melilla. 
En la madrugada de ese día los mo-
ros procedentes de las cábilas de A l -
hucemas, unidos á los rebeldes del te-
rritorio inmediato á Melilla, atacaron 
inopinadamente, intentando envol-
verlas, las posiciones avanzadas espa-
ñolas. 
E l combate fué rudo; pero los mo-
ros fueron rechazados con muchas 
pérdidas, teniendo que retirarse á la 
desbandada. 
Entre las bajas sufridas por el e jér . 
cito de ocupación y que se comunica^ 
ron anoche, corresponde una gran 
parte á las tropas de la policía indí-
gena española del Riff. 
E M B A R Q r E DE TROPAS 
Confirmando las noticias teiegra-
fipdas, embarcaron en Málaga para 
Mslilla los regimientos de Infanter ía 
' Extremadura" y " B o r b ó n . " la se-
gunda media Brigada de Cazadores 
del segundo Cuerpo de Ejército, com-
puesta de los batallones de "Segor-
be," "Chiclana" y "Talavera" y el 
regimiento de Caballería de "Alcán-
tara," al mando del general de briga-
da don Gflibriel Orozco Arascot. 
Las trepas expedicionarias han si-
do objeto de una despedida tan entu-
siasta como cariñosa. 
Tan pronto como se enteró el Gober-
nador Civi l , general Rodríguez Arias, 
ondienó que se citase por el Alcalde a 
sesión extraordinaria, que iba á presi-
dir él. Y al día siguiente llegó á Hoyo 
Colorado, cabecera del Ayuntamiento, 
el general Gobernador, acompañado 
de numerosa escolta de la Guardia Ci-
v i l ; ocupó el sillón del Alcalde, colocó 
á éste á su derecha, llamóme á mí para 
á mi novia el poder para casarnos; 
porque, como se verá, no hay justicia 
en la tierra, ó por lo menos no la hubo 
para mí en aquella ocasión. 
Dije ya que el Secretario suspenso 
estaba sujeto á expediente. Pues bien, 
del expediente resultaban tan graves 
cargos contra él, que él Alcalde, al ele-
var lo actuado por el jefe de policía 
al Gobierno Civil, confiaba en que no 
que ejerciese de Secretario, y con- voz fse har ía ia destitución. 
ronca por la ira dirigió á los aterrori- Sin embargo, iban pasando días y 
zados concejales tan fuerte reprimen- LO , •' ^ K«Í«TI¿ ' ^ k i 
meses y Ja resolución no pajaba clel 
da, pintó con tan negros colores su in- : N , A* ««l ' F 0 I Gobierno, hasta que un día lo que vino 
subordinación, amenazóles con tan se- ¡ - , , , A~ 
i fue una carta de un empleado, Jete ae 
veros castigos, que al levantarse la se- L ^ • ' . «« '•«^u 
• la Sección de Ayuntamientos, diciendo 
sión- el que más y el que menos ya se 
veía camino de Fernando Póo. 
A l día siguiente llegó un alto em-
pleado del Gobierno Civi l á formar ex-
pediente á los concejales. 
Atemorizados, éstos acudieron á mí, 
porque, equivocadamente, me suponían 
muy influyente en el Gobierno; y yo 
al Al alde que par  allanar algunas 
dificultades que habían surddo se ne-
cesitaban veinte onzas. (Entonces se 
hablaba siempre de onzas). 
Yo, que me había enterado de lo que 
decía la carta, porque el Alcalde, miny 
: ocupado en sus ingenios, me había au-
torizado para abrir su corresponden-
Ies hice ima instancia en que recono- _ 
i • i , , i éia. me quedé viendo visiones, v tan cían sn error y pedían clemencia, lo | 
m a l bastó para que el Gobernador, pronto como llegó don Florencio le 
j dije indignado:—Vea. vea usted lo que ¡ que no deseaba otra cosa, diese por 
I terminado el asunto, quedando yo des- Pide ^ ladronzuelo. 
j de entonces en las mejores relaciones 
i con todo el Cabildo. 
Leyó el Alcalde la carta muy tran-
quilo, y al llegar á la exigencia de las 
E n B a u t a 
E l Ayuntamiento de Bauta, de re-
ciente creación en 1880, por haberse se-
parado sus vecinos del de Santiago de 
las Vegas á que pertenecían, hallábase, 
cuando yo fui á hacerme cargo de su 
secretaría, en plena rebelión contra el 
Alcalde, don Florencio Sáenz y Ma-
drazo. Este era conservador y los con-
cejales liberales. E l Alcalde había sus-
pendido al Secretario en propiedad y 
le estaba formando expediente. Los 
concejales, que defendían al Secreta-
rio suspenso, reuniéronse un día en el 
salón de sesiones y acordaron reponer 
al Secretario y destituir al Alcalde. 
Nueve meses estuve en Hoyo Colora- ¡ ™ ^ ™™s> en ve5* de í W * s e furio-
do tranquilamente: tomando tan en se- j ̂  eomo yo esperaba, se sonrió y me 
rio la administración municipal que di.i0-
llevé la contabilidad por partida do-J —rsted no conoce el país ni las eos-
ble, como estaba ordenado y p̂ocos ó tumbres establecidas en las oficinas del 
n ingún ayuntamiento cumplía, lo cual. Estado. Hay que.llevarle las veinte on-
coino el municipio era liberal, me valió zajs que pide, porque si no. el expe lien-
grancles elogios de FA Trmnfu, órga- .te se eternizará .-n m monos, si ^ que 
no entonces del partido que luego se | uo lo resuelve favornblemente para el 
•convirtió en autonomista; y en la Jun- ^ otro. 
ta de Patronato,, de la cual era tam- | Y le mandó las veinte onzas. 
Y á los pocos días escribió el emplea-
do en cuestión pidiendo otras veinte. 
Y entonces ya logré indignar al A l -
calde, hasta el punto de que á las po-
cas horas íbamos él y yo camino de la 
bien Secreta rio, en vez de inclinarme á 
los intereses de los hacendados, como 
bacían casi todos mis colegas, consti-
t'uíme en entusiasta defensor del es-
clavo, cumpliendo el espíritu de la ley, 
y por eso cuando salí de Bauta, en vez i Habana muy confiarlos en la rectitud y 
de llevar ahorradas unas cuantas on- | energía del señor Gobernador. 
Oyónos éste y á los pocos días en zas, quedé debiendo algunos pesos, que 
más tarde pagué religiosamente, á don 
Félix Quevedo, residente ahora en la 
Habana y que entonces era dueño en 
Hayo Colorado de una tienda mixta. 
Tu/ve que salir de Bauta cuando ya 
me iba conformando con aquel humil-
de destino y cuando ya había enviado 
vez de proceder contra el empleado 
venal, dirigiónos sendos oficios al A l -
calde y á mí declarándonos suspensos 
de empleo y sueldo. 
A don Florencio Sáenz y Madrazo 
no le hizo gracia la cosa, como es de 
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CUAS M í CAUDALES 
Librei» de riesgo de humedAd, 
garantizadas á prueba de fuegro 
y ladrones. 
ARALÜCE, U m m 1 Cia, 
nía muchas ocupaciones para distraer-
se, mientras qne yo no contaba con 
'más capital que m i instrucción y m i 
honradez, ambas puestas en tela de 
juicio por la injusta y arbitraria me-
dida. 
Me fui para la Habana anonadado 
por tan inesperado golpe. 
Llegué á casa de mi noble protector 
don Diego González, le conté mis cui-
tas y me dijo que no me apurase, que 
todo se arreglaría. Llegó aquel d ía á 
comer con don Diego su amigo don 
Miguel Villanueva, abogado que en-
tonces empezaba á figurar y que des-
pués fué Ministro de ba Corona. Pre-
guntaron á este los comensales si era 
verdad que él era el autor del artículo 
de El Rclámpayo que tanto ruado ha-
bía metido; contestó Villanueva que 
no y añadió que el tal periódico no se-
guiría publicándose, porque le habían 
impuesto una fuerte multa que no po-
dr ía pagar su director. Renté de Vales, 
y que además éste ya ha.bía dicho en el 
comentado artículo, al general Blanco, 
todo cuanto había que decirle. 
Oírlo yo y exclamar para mis aden-
tros:—i¿Todo? ¡Pues apenas hay aquí 
nada que decir! 
—Ya tenemos el arma, le dije pocos 
momentos después á don Florencio 
Sáenz y Madero, en su casa. 
—¿Qué arma?, preguntó él. 
—Ha oído usted hablar de El Re-
láw'pago. 
—No. 
—Pues yo, s í ; y a lo que parece es 
un periódico que nació hoy y que no 
volverá á publicarse, porque le han im-
puesto una multa y el director no pue-
de pagarla. ' í 
—¡.Y cuál es su idea? 
—Pues comprar El Relámpago, pa-
gar la mioilta y contar y comentar en 
él la infamia que con nosotros han co-
metido. 
—¿Y quien va á escribirlo? 
—De nuestro pleito me ocuparé yo. 
De lo demás, de la política que, por 
ahora, nada nos importa, escribirá lo 
que quiera su director, Rent'j de Vales, 
á quien confirmaremos en el puesto y 
le daremos un sueldo. 
—Convenido. Vaya usted y arrégle-
lo todo como pueda. Aquí estoy yo pa-
ra pagar lo que sea necesario. 
Aquella noche encontré en el Par-
que Central á Renté de Vales, le com-
pré el periódico, quedando él de di-
rector, y á los pocos días volvió á salir 
E l Relámpago echando chispas. 
M i primer artículo tuvo fun exitazo 
atroz. : ..• •;!.*; \ ctLit- . 
Desde entonces, bueno ó malo, soy 
y^ periodista. ; I 
i N . R. 
B A T U R R I L L O 
sUvS gobiernos civiles, les tuve compa-
sión, no exenta <ie asombro; cuando 
•cayeron, al estampido de los cañones 
yanquis, les vi más grandes por su 
abnegación y su coaseeaencia. Y la 
turba les injuriaba, precisamente por 
su v i r tud . Y muchos *'Pedros," que á 
su sombra se habían hecho pontífices 
1 y por el reflejo de su luz habían po-
dido ser notados en la vida pública, 
después de negarles paira hacer re í r á 
los triunfadores, se asociaron del 
hampa política, recién salida de las 
guerrillas, para aplicarles la hie'l del 
ultraje y el vinagre del menosprecio, 
y les dijeron, como los judíos al Cris-
to : " S i la autonomía era la saivación 
nuestra, salvaos vosotros." 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
El remedio más rílpido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, fio-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posiívamente. 
De venta en todas Las farmacias 
C 2709 S. 1 
San Itrnacío 2;>. 
C 2610 alt. 9-2 
T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S O J O CON L A S I M I T A C I O X E S 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . 5 3 E L E S T U C H E 
O B I S P O 1 0 3 ait 13-7 S. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
£1 svrtido más completo y elegcmté que se ha visto hasta et día, á precios muy reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichos JS tnonójf raídá,». 
O B I S P O 3 5 . ¿ ñ a m ó é a i / $ o u ¿ a , T E L E F O N O S 7 5 . 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz, 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31. 
VEDADO 
L o s a c o m o d a t i c i o s 
Es asunto asaz trillado este que ha 
exhumado el señor Dolz y que " Ki 
Üomercio" también comenta: muchas 
veces he escrito con tristeza una fra-
se que es un estigma: en Cuba son po-
cos los que permanecen donde esta-
ban; la inmensa mayoría de los que 
hacen política en nuestra tierra eono-
cen y practican muchas virtudes, me-
nos la de la consecuencia. 
¡Con qué oportunidad el autor de 
los "Comentarios" recuerda á aque-
llas nobles figuras del autonomismo, 
a, aquellos modelos de dignidad polí-
tica, á aquellos meritísimos cubanos 
-^Montero, -Gálvez, Giberga, Fernán-
dez de Castro, Govín, Delmonte, vein-
te más,—que en las horas d-e peligro, 
en los momentos álgidos de nuestra 
historia, bajo el sable del Capitán Ge-
neral qne se propuso ahogar la revo-
lución de 1895 exterminando á un 
pueblo, se mantuvieron fieles al pro-
grama, leales al ideal, no revolucio-
narios, pero tampoco integristas, tam-
poco contertulios d-e Pailacio ni hipó-
critas asesores del Gobierno colonial; 
aquellos que en 1897 ensayaron el ré-
gimen económico, muy «eguros de su 
fracaso, á sabiendas de la impopula-
ridad y los riesgos que aiTOBtraban, 
cuando ya estaba decretado por el 
Coloso el desahucio de España de las 
tierras que había descubierto; aque-
llos que, frente á la fiebre de1! éxito, 
cuando los soldados libertadores en-
traron en las poblaciones y los gene-, 
rales libertadores fueron ídolos de las 
versátiles muchedumbres, tuvieron 
vergüenza de confesar que habían 
junado la esperanza de independen-
cia, y prefirieron los insultos de la 
plebe, y el ostracismo, y la miseria, á 
dar en la plaza pública vivas á Cuba 
libre, no obstante retozarles el gozo 
en el cuerpo y sentirse llenos de amor 
por la patria r^rencrada. 
Yo, que desde mis mocedades ha-
bía dejado de ser autonomista, tuve 
para esos hombres las frases más sa-
turadas de admiración, los aplausos 
más sinceros y las más exquisitas con-
sideraciones. Mientras desempeñaron 
su efímero reinado, en las cortas se-
manas que duraron sus Cámaras y j 
* * 
Tiene razón Dolz; : 'E1 Co^nlercio,, 
la tiene, no obstante lo trillado del 
asunto: son muy pocos los hombres 
representativos que conservan el pu-
dor de su histeria y guardan respeto 
á su propia conciencia. "Rajarse" es 
aquí ocMpación tan fácil, procedi-
miento tan expedito, actitud tan des-
cocada, que los casos de lealtad resul-' 
tan verdaderos fenómenos. Y si re-
pugnante parece la conducta de los 
anónimos ciudadanos que por un des-
t ini to ó una promesa puMican su trai-
ción y se desatan en improperios con-
tra sus colegas de la víspera, honda-
mente triste es el ejemplo que viene 
de arriba, la frescura con que las cla-
ses directoras se agarran del pretexto 
más pueril para realizar un cuarto de 
conversión que les Heve á la vecindad 
del poder ó á la realización de lucra-
tivos negocios. 
¿Quién aguanta dos meses en la 
oposición, si cae en su oído el ofreci-
miento de una ganga? i Cuáles son los 
que pasan un año á media razón, con 
los hijos enfermos, el hogar destarta-
lado, aserrando madera ó escogiendo 
tabaco, no obstante, sus aplitudes, su 
cultura y las activeces de su pluma, 
porque j amás diga de ellos la historia 
que aceptaron un pan, ó muchos, de ' 
manos de los enemigos de la libertad 
de su tierra? Eso fué de otros tiem-
pos. Y aun se ha permitido la proter-
via calumniar alguna vez á los q.'.c 
fueron már t i res de la idea y vestalc.-v 
del templó augusto de la pa t r ia . . . . 
* * 
¿Quién está aquí donde estaba me-
ses a t rás? Aún los que parecen fieles, 
aún los que son citados como modelos 
de entereza, aún los que no han clau-
dicado por pesetas, han rectificado 
innecesariamente. Zayas, que es un 
cubano ilustre, padre amoroso del l i -
beralismo ; Zayas y sus íntimos ¿ estu-
vieron en carácter frente á don To-
más, ni fueron cumplidores del pro-
grama nacional, ps«udo testamento 
do Martí , conspirando contra la Re-
pública que habían ayudado á crear 
y combatiendo al hombre que habían 
ayudado á traer? De ningún modo. Y 
Uk G A S A P R E F E R I D A POR 
Helados, Dulcería, Repostería y Víveres Unos 
Galiano 109. Teléfono A-3918 
P R U E B E N N U E S T R O S I N R I V A L C A F E 
c 2566 30-A 28 
C 2689 S. 1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestiuos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 2601 26-1 S. 
DE. IEENANI0 SESÜI 
• áfcllHIUMIllÜ SHI 
6AR&AKTA RAR1Z T OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 13 á % todos 
loe dias excepto los dooúngad. Oou-
Bultas t operaciones eu el Hospital 
Mercedes iane^, miércoles y riernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2663 s. i 
C 2745 6. 1 
n \ m m i 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SESSl-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 2743 6. 1 
Ü S T E O 
«mm.io,- rar» IUS. 
ñ CASAR 
I • T?5^ 
¿ Q u i e r e V d . u n juego de cuar-
to a l t a novedad? 
¿ Q u i e r e V d . amueb la r su sala 
á la moderna? 
¿ Q u i e r e V d . escoger los m i m -
bres entre un va r i ado surt ido? 
¿ Q u i e r e V d . m o n t a r su of ic ina 
con sencillez y d u r a c i ó n ? 
¿ Q u i e r e V d . compra r sus mue= 
bles finos ó corrientes por poco 
dinero? 
Vi s i t e esta casa y c o m p r a r á . 
Se cons t ruyen toda ciase de 
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no se repita el sofisma de que la ree-
lección i r r i tó al pueblo, porque antes 
de afiliarse don Tomás al moderantis-
mo, ya su divorcio con Zayas y el Ge-
neralísimo era evidente. Y aún des-
pués, aún bajo el régimen egoísta de 
los moderados ¿es que podía ser líci-
to para los continuadores de la obra 
do Mar t í , provocar otra intervención 
y agravar 'los odios entre cubanos y 
cubanos ? i Es que no se podía v iv i r en 
la oposición por un lustro más, cuan-
do los autonomistas habían vivido 
diez y siete años, sin esperanzas de 
triunfo ? 
Tengo amigos muy queridos en el 
grupo brillante de personalidades 
que, so pretexto de la resistencia de 
Capote, Dolz y P á r r a g a á ent-enderse 
con Pino y Loinaz, se pasaron á las 
fuerzas vencedoras. Pero aunque per-
sonalmente les quiera, públicamente 
les culpo; pudieron decir al país que 
protestaban de conducta t a l ; pudie-
ron separarse de la moribunda agru-
pación; para afiliarse al ejército de 
Agosto, n i tuvieron razón, n i á su 
propio prestigio convenía. Y ahí es-
t á n los republicanos villareñps, con-
servadores por sentimiento, confun-
didos con los radicales de Zayas. Y 
ahí personalidades salientes de la 
'4Unión Democrá t i ca , " algunas muy 
amadas por mí, y muy admiradas por 
sus talentos y virtudes personales, 
que, ó se fueron con Palma Presiden-
te y olvidaron á Masó derrotado, ó se 
han agregado después á las huestes 
jacobinas, que en 1899 pedían la ca-
beza de Montero y colmaban de ul-
trajes á Gálvez, tal vez porque no di-
jeran que fueron esos jacobinos los 
mismos que en 1897 votaron por in-
tegristas para la constitución de la 
C á m a r a autonómica. 
Los de arriba han hecho eso, so co-
lor de principios, con la atenuante 
convencional de reivindicación de de-
reeihos colectivos, alardeando de cul-
to á la libertad y protesta contra in-
cipientes despotismos. I/oego ¿qué ha 
de hacer el montón? 
Desde que funcionan los aetuales 
partidos, no hay semana en que no 
leamos en a lgún periódico: " E l des-
cuaje conservador," " L a hecatombe 
liberal en el barrio X , " "Personas de 
valía que se suman á nosotros." " U n 
digno ciudadano que abandona el 
error y proclama la bondad de nues-
t ra causa." Y no es preciso más que 
conocer á los desertores, para darse 
uno cabal cuenta de la intensidad del 
desengaño y de la solidez de la nueva 
convicción. En breve sabremos de un 
nombramiento más, de una subasta 
adjudicada ó de un preso indultado. 
•Acaso no se han '"rajado" también 
los que los censuran? ¿Acaso no se 
habían separado de sus filas, por mo-
tivos tan pequeños, hombres que de 
ilustres presumen? ¿<5uién será el ab-
negado que se deje morir de hambre, 
por escrúpulos de conciencia, donde 
apenas se sabe qué es n i para qué la 
conciencia sirve? 
• 
Por eso decía yo el otro día á los 
partidarios del célebre pacto: ¿Con 
qué facultad pudisteis hipotecar pa-
ra cuatro años después la voluntad 
de un cuerpo electoral, que las trai-
ciones alteran y modifican cada vein-
ticuatro horas? ¿Quién responde de 
que los delegados cuando la fusión l i -
beral pudieran obtener hoy la mitad 
hubiese agotado la abnegación subli-
me de esas Hermanas de la Caridad 
que más que hermanas son ángeles de 
sus malvados semejantes. 
Ayer mismo se anuncia desde B i l -
Je los votos que entonces obtuvieron, ' bao una sublevación semejante á la 
si han llegado mi l "Pedros" y mi l del "Numanc ia" en el crucero "Rei-
"Judas," que ni les conocían enton- : na Regente." La noticia no se confir-
ces, y que sólo negando á su Maestro ma, pero la especie queda, corre y 
y entregando á su Mesías han podido circula con grave daño para la disci-
i-ncontrarse con ellos en ©1 campo co- plina. 
mún de las deserciones y las ingrati- Hoy, otro cable fechado ayer en 
tudes? Perpignan, dice as í : 
Y por eso afirmo la carencia fatal " E s t á n llegando á esta ciudad pro-
de ideales, de convicciones y de fide- medentes de España, trenes cargados 
lidades, en una generación que no sa- | de gentes que buscan refugio aquí, 
be qué suerte le espera, n i quiere ave- , huyendo de Barcelona y de otras ciu-
riguarlo. | dades del Norte de España, donde se 
Ayer leía yo en " A u r r e r á , " sema- dice haber estallado de un modo vio-
nario tradicionalista bilbaíno, un dia- | lento una epidemia colérica. 
Dicen los refugiados que los fun-
LA ESTACION INVERNAL 
mo á las cuatro de la tarde en el des-
pacho del señor Alcalde, para comen-
zar sus gestiones. 
La empresa comienza de modo que 
hace vaticinar los más halagüeños éxi-
tos. 
Los dueños del Hotel Sevilla, obse-
quiaron delicadamente á los concu-
rrentes con tabacos y licores. 
algunas que nacieron en el 
pueblo donde yo nací. Ellas era^1110 
EL TELEFONO 
curso notabilísimo de Vázquez Mella, 
y calurosas reseñas de actos políticos, 
á que concurrieron millares de ja i -
mistas, hasta fanáticos en su devo-
cionarios sanitarios de Barcelona es-
tán distribuyendo una gran cantidad 
de láudano en todas las casas de la 
ción por un hombre y una bandera, y , ciudad y recomendando á sus mora-
sentí envidia de ellos. ¡Ojalá que en- j dores lo tomen apenas experimenten 
tre nosotros duraran así la fe, la espe- | el primer s ín toma del terrible mal. 
Los soldados de la Guardia Civil 
están sirviendo de enfermeros en los 
hospitales y donde quiera que se les 
llama para ese f i n . " 
Ante semejantes atrocidades se in-
digna el más sereno por el cúmulo de 
imbecilidades que se dicen. 
De este modo se bloquea á España 
en el exterior, se despiertan descon-
fianzas en la nación misma, se crean 
dificultades al Gobierno en momen-
tos difíciles por tratarse de proble-
ranza y la honradez política, por 
ideas ó por hombres, en vez de esta 
instabilidad de afectos y esta versa-
t i l idad de actitudes! 
JOAQUIN N . ARAMBUKÜ. 
GACETA INTERNACIONAL 
Se celebró anoche en el Hotel Sevi-
lla la anunciada reunión de comercian-
tes, industriales y periodistas, citados 
por el señor Alcalde para tratar sobre 
el fomento del turismo. 
Cuando se comenzó á deliberar es-
taban allí los siguientes señores: señor 
Julio de Cárdenas, Marqués de Este-
ban, Dr. José A. TremoLs- Dr. José Ló-
pez Rodríguez, por el Banco Español ; 
don Manuel Otaduy, por la Compañía 
Trasatlántica Española; don Claréelo 
Gómez, por el gremio de cafés y canti- Desde ayer ha quedado abierto al 
ñ a s ; don Felipe González, del Hotel público el servicio telefónico directo 
Inglaterra; don Basilio Zarrasqueta, entre e?ta capital y la bella ciudad de 
don Francisco Lainez, del Hotel Jere- Matanzas 
zano; don Manuel López, del Hotel Se-1 Hov hemos tenido el gusto dé Jiablar 
vi l la ; don Etelvino González, del Hotel telefónicamente desde esta redacción 
Pasaje; don Angel Casanova, del Ho- COn nuestro « t i m a d o amigo don José 
tel Perla de Cuba; don Ernesto Rach, Mar t ín Rivero, administrador de la 
por la Compañía Hamburguesa Ameri- 'Empresa. 
cana; don Julio E. Fuentes, por " T h e l La voz se oye muy distintamente) 
Ha vana Electric Railway Co,"; don percibiéndose fas palabras con una 
Joaquín A. Ballina, Secretario del gre- claridad y precisión que no obtienen á 
mío de fíeteles; don José Tomás Nico- reces los que hablan telefónicamente 
km, don José Mira- don José Codina dentro de k Habana. 
Morales, don Gustavo Escalante, don Felicitómonos de tan prodigioso 
Simón González, señor A. Alvarez, Mr. 
L . Moclean Beexs, don Santiago Mi -
clols, del Hotel Florida; don José M. 
del Tere, don Jaime Valls | el Represen-
adelanto. Las dos capitales unidas por 
estrecho lazo de amor y simpatía, des-
de ahora podrán comunicarse por la 
voz como si no mediaran espacio n i 
• España ha sido siempre una de las 
naciones más calumniadas y más bru-
talmente combatidas. Su grandeza de I mas delicadísimos de política interna-
pasadas épocas; su autoridad en cual- i cional y se debilita á la nación para 
quiera de los órdenes intelectuales, que no pueda mediar en la contienda 
desde las ciencias exactas al refina- I con todas las energías de que es ca-
miento más acabado en el cultivo de I paz un pueblo que aun es temido y 
las bellas artes; el valor indómito de 'respetado dentro de su pequeñez. 
sus guerreros despertaron celos y en- Esto mismo que censuramos es la 
vidias que la acción del tiempo no ha 1 causa de lo que ocurre en Melilla. Sin 
sido bastante para apagar la llama de duda alguna, el moro M . Talza, can-
tante de "American Coaater Co."; don tiempo ^ntre ambas. 
Andrés Petit, Presidente del Centro' Las dos ciudades pueden combinar 
Catalán; don Antonio María de Cár- sus negocios, comunicarse sus alegrías, 
denas, por la Industria rodada; don sus penas y sus cuitas por medio del 
Ramón Catalá, Administrador de " E l maravilloso hilo telefónico que condu-
F í g a r o " ; M T . George Brad, director ce instantáneamente la voz humana, 
de "The Havana Post," y representan- como trasmite el pensamiento y la 
x — —— — — — •/ ̂  jL ĵiQjj tíiJírí • 
y yo pobre. Ellas abandonaron 
herencia, cariños de familia honr^1"' 
y piadosas; renunciaron todas 1» 
nidades del mundo para entre? ^ 
"con magno corazón y espíritu 
l iente" al cuidado de los abatidos ^ 
el peso de los años y por el peso d e ^ 
infor tun ios . . . ^ 
Salí del Asilo repitiendo estas 
labras que he leído en un libro r e ^ 
temente publicado, del brillant¿ea' 
escritor canario, corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA en Las 
mas. Francisco González Díaz: 
" H o y mi vida se dilata, se punfíc 
se hace transparente y delicada com!¡ 
un vaso de perfumes . . . " 
J- TIEHA. 
Relación de las personas cuya? cfo. 
micilios se desea conocer para entíra> 
les de asuntos de interés: 
Don Fermín Gameisans Claret. 
" Salvador Barnet. 
" Laureano Goya Ortuzar. 
" Silvestre Cas?ó Pallé. 
M Franckco Crespo Vega. 
" Jos6 López Lasa. 
" Francisco Bregado Cartije. 
" Juan Manuel Sánchez Pérez. 
" Dionisio Alonso Bouza. 
Ha'bana 8 Septiembre 1911. 
tan bajas pasiones. 
Ahora mismo, no obstante la modes-
dillo prestigioso que vive entre las 
tribus del Oeste de Melilla y las ded 
ta signiñeación de España como gran Este de Alhucemas, es el instigador 
potencia, se la combate con saña, con i de los rebeldes. 
verdadero encono; pero no con la no- I Su odio á Francia llegó, hace me-
bleza de enemigo hidalgo, no frente á ses, al extremo de buscar apoyo en 
frente para buscar en el campo la re- j España para combatir á la " v i l ra-
paración que cada uno crea de su par- j l ea"—as í decía—que les entraba por 
te, no con las armas de la sinceridad, 1 el Muluya. 
confesando errores y conquistando j Los franceses, mejores diplomáti-
derechos, sino por medio de la insi- \ eos que guerreros, en vez de acabar 
dia, de la calumnia, de los trabajos con enemigo tan peligroso ó de soli-
de zapa, que, por ocultos, son tan da- citar de España colaboración alguna, 
ñiños como innobles. 
La prensa parisién se desató en 
términos que hubo de mediar el Go-
fuerza y todas las energías del orbe. 
l o s l í d r o Í e s e F ü h p a s a 
A un apreciable compañero por 
poco le roban anoche y no lo hicieron 
porque no pudieron romper un maguí 
vista el asunto tan discutido en estos fieo baúl de los que vende " E l Lazo 
d í a s ; pero todos se mostraron confor-
mes en el f in práctico y útil que á Cu-
ba alcanzaría del fomento del ttiris-
tes de la mayor parte de los periódicos 
habaneros. 
E l señor Lorenzo de Castro actuó 
de secretario en esta junta. 
Luego fueron llegando otras caracte-
rizadas personas. 
Se t ra tó allí desde varios puntos de 
En honor del 
mo. 
de Oro , " Manzana de Gómez frente al 
Parque Central. 
INSTANTANEA 
F u é ayer día gratísimo para el au-
tor de estas líneas. 
Invi tá ronme las Hermanitas de los 
Pobres á participar de sus fiestas re-
bierno de Francia. De ello y de sus ló-
gicas consecuencias en Marruecos ha-
cemos merced por ser de sobra cono-
cidos los hechos que determinaron un 
mutuo acuerdo entre Madrid y Par í s . 
Pero sigue la mala fe creando di f i -
cultades y sosteniendo el estandarte 
de la calumnia. 
En Cervera, en Perpignan y en 
pues que estaba aquél enclavado en 
I zona inmediata á Melilla, han que-
1 brantado al " ins igne" patriota con 
dinero y hoy es uno de los peores 
j enemigos de España. Todo esto ha si-
do en el transcurso de algunos meses. 
La agresión ha sido contestada co-
mo merece y la acción mili tar tan rá-
pida que ya están en Melilla tres m i l 
hombres de refuerzo, al mando del 
general Orozco. 
Es de esperar del patriotismo de 
otros puntos de la frontera francesa, los españoles que los que ayer encon 
se inventan noticias desastrosas para 
España . Hoy es una sublevación ge-
neral en las regiones de Levante, ma-
ñana es un pronunciamiento mil i tar 
que ha derrocado el régimen monár-
quico y al siguiente día es un cólera 
morbo asiático con elementos tan rá-
pidos y destructores que hasta la 
Guardia Civil ha de atender á los 
enfermos en los hospitales, como si se 
traron la. muerte en el cumplimiento 
sagrado de su dober, serán vengados, 
sin que se repitan aquellas escenas 
horribles de la semana trágica de 
Barcelona. 
L A I N V E N C I B L E 
(Marca Registrada) 
GRANDES FABRICAS DE EMBUTIDOS DE TODAS CLASES, CHORIZOS Y 
MORCILLAS EN MANTECA CLASE EXTRA, Y EN RAMA-
PIDASE EL AZAFRAN DE PAPELILLO MARCA "SOL", GARANTIZADO. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
M A N U E L B L A N C O M A C E D A , P i c o t a 5 8 
C 2536 alt. 8-25 
" F U E N T E D E L O B I S P O " 
MANANTIAL DE SUANABACOA 
N O C O N T I E N E C A I ^ 
Produce la mejor agua de las cercanías de la Habana. 
Reconocida desde remoto tiempo para curar las afecciones ESTOMACALES, 
CARDIACAS y de los RIÑONES. 
Por su eficacia, por las comodidades para obtenerla y por su reducido precio, 
merece que sea la preferida. 
So expende en la HABANA, en el UNICO DEPOSITO: FARMACIA DEL LODO. 
MANUEL ANTOLIN GARCIA, CUBA 128, á $0-50 PLATA garrafón, sin envase; y 
llevada á domicilio, á $0-60. 
Para pedidos é informes: TELEFONO A-1216. 
C 2660 alt. 4-7 
Fíense usted., jovwn, que to-
mando cerreza de LA T R O P I -
C A L llesrará a neio. 
Se pretendió tratar del programa 
de loe festejos, pero con muy buen 
acuerdo, el señor Alcalde, encauzó la 
discusión "hacia la conveniencia de no 
dar paso en falso y empezar por cons-
t i tu i r una comisión, entre personas allí , 
, i. J - i r J ngiosas, y confieso que en ninguna presentes para que estudie la forma de ° , , ' J ^ \ J * 
•, c i • • parte he gozado tan hondamente co-
recabar los fondos necesanos v visitar * 65 ni , , 
á los poderes públicos y á comercian-; mo ^ aqnella casa que el amor ha 
tes é industriales á f in de hacer con | convertido en palacio, rodeado de ár-
anticipación un cálculo aproximado de' ')(>les ^ flores'. en aquel asilo, don-
la cantidad que pueda reunirse por re-| de se refugian viejecitos sm amparo, 
colecte y subvenciones. c^vos corazones ha asaltado el dolor; 
Si la comisión esta en sus gestiones' sefes ^ r é p i t o s , para qnienes.no hay 
tiene el éxito apetecido, se nombrará ™as consuelo que la candad abrasada 
inmediatamente la Junta de Gobierno, ̂ 6 €sas 8antas muJpres nacidas Para 
la cual estará formada por personas 
Ae reconocida honorabilidad y garan-
tía. 
La comisión quedó formada de los si-
guientes señores: 
Presidente, doctor Julio de Cárde-
nas. 
Vocales: Marqués de Esteban. Mr. 
Merchant, del Banco Nacional, doctor 
José López Rodríguez, don Manuel Ota. 
duy, doctor José A. Tremols, don José 
Llamosas- don Santiago Mixol, don Ni-
colás Rivero, Mr. George Brad, don Ma-
nuel María Coronado, don José Mari-
món, don Julio E. Fuentes, Mr. Rober-
to Orr y don Ramón Catalá. 
Esta junta se reunirá el lunes próxi-
remediar necesidades y enjugar lá-
gr imas . . . ¡Qué abnegación sublime 
la de estas Siervas del Señor, la de 
ostas esforzadas heroínas, gloria purí-
gima del catolicismo I 
Los viejecitos limpios y bien tra-
jeados, oyeron misa. Después, alegres 
y satisfechos, saludaron á la Superio-
ra, que celebraba su fiesta onomásti-
ca. Había que ver con qué grat i tud se 
expresaban las ancianas y con qué ca-
riño, con cariño de madre, contestaba 
la Superiora. 
Yo no podía ocultar la emoción, 
que aumentaban recuerdos de la in-
fancia. 
Entre aquellas Hermanitas había 
Aicafde de ía Habana 
Debiendo tener efecto mañana do-
mingo, á las 12 a. m., el gran almu^ 
zo popular en honor del doctor JuHo 
de Cárdenas, Alcalde Municipal d<> U 
Habana, se pone en conocimiento de 
los señores que se huibieren inscripto 
para tan grandiosa fiesta que en dicho 
día y en el paradero de los tranvías 
do la Víbora desde las 10 a. m., sf en. 
cuentran á su disposición seis ómnibus 
para trasladarlos á la finca " L a Lira" 
los que asimismo una vez terminada la 
fiesta volverá á conducir al pnnto 
de partida. Dicho servicio es gratis pa-
ra los comensales. 
S -"fomienda la asistencia á la ho. 
ra s...alada. 
La Comisión Organizadora. 
AVISOS EFLIGÍIPS 
D E LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
FIESTA A NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD DEL COBRE 
El domingo 10 del corriente, & las nueTi 
de la mañana, se celebrará, en esta Mf 
sia una fiesta en hono'- de Nuestra Sefior» 
de la Caridad del C re, con sermón & 
cargo del Rvdo. P. Remondegul, de la 
Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
10656 4t-8 3d-7 
I g l e s i a d e l a m m 
El día 11 de los corrientes se celebrarí 
una misa solemne de tres Padres á. Nuestr» 
Señora la Virgen de Lourdes, á las odw 
a. m. 
Se invita á las personas piadosas par* 
que vengan á honrar & su buena Madre. 
10807 lt-9 IdlO 
C A J A S £ ! ¡ S £ R T i M S 
Las t enemos en nues t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o a 
pa ra g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los in teresados . 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
C 2541 156-14 Ag. 
Son la luz ideal para alumbrar imaa 
nrX0r?hiy' f0r SU ^ ' i i d - d en el emple 
prefer.bles á las antiguas de agua y ac« 
wo-u. venden «,20 centavos la cajita co 
vaa.to para u.o de las mismas. Este vasi 
i A w f ^ w A " 1 . ^ ^ * de excelente pro 
F f i r c T R ™ 'SLA. Mo^o 61; LE PALA! 
FIJOS, Rema 5 y 7; LA ISLA DE CUB 
tuno y San Nicolás; LAS NINFAS, Galia 
Obispo 80; EL VESTIDO ROSA. Mural! 
tablecimientos de víveres y farmacias 
i u N^J1?9¡Í?2 COmo '••Wm» cajita algu labra WAXINE. 
enes, habitaciones de niños ó en-
o, limpieza y buen resultado, son 
ite y á todos sus similares, 
n 10 velitas, y á cinco centavos el 
to sirve para siempre, 
ducto en EL ENCANTO, Galiano 85; 
S ROYAL, Salud 7; LOS PRECIOS 
A, Monte 56; LA FILOSOFIA, Nep-
no 77; EL CORREO DE PARIS, 
« y Compoetela, y en todos los es-
na que no lleve estampada la pa-
'MMM.T7 
C 2621 Alt. 4,-2 
f d u g i o ü m m i m i u i e 
Escuela Elemental de Artes Liberales y 
Oficios, á cargo de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, Manrique 53, Ha-
bana.—Enseñanza, Dibujo lineal y perspec-
tiva; dibujo natural, elemental y superior; 
Escultura, modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo, industrial y su-
perior; Carpintería en general y torno.— 
Horas de clases: de 8 á 11 mañana, y 1 á. 
4, tarde.—Desde doce años de edad en 
adelante podrán ingresar en la Escuela— 
La enseñanza es gratis.—Aurelio Melero, 
Director. 
G. 6-4 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general.—Sífilis y venéreo. 
Consultáis de 1 á 3. 
Sol 66, altos. Teléfono A-3370. 
10504 26-3 S. 
1 
U s e l o s V e s t i d o s I n t e r i o r e s 
B . V . D . 
S O N F R E S C O S Y C O M O D O S 
p S T A Ropa In te r ior Holgada, Camisetas Corte Saco y 
^ Calzoncillos á la Rodi l la son el c o l m o del comfort, 
el e x t r e m o en calidad. Refrescan e l cuerpo y apa-
ciguan la mente. 
P r e c i o : d e 75 cen tavos e n a d e l a n t e l a p ieza . 
Esta etiqueta en tejido rojo 
r M A O r F ^ T H E l 
m m 
(MARCA INDUSTRIAL REGISTRADA) 
va cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D, 
No acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Jinviantos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
s C O R O N A S F U N E B R E S 
L A E P O C A 
N E P T U N O y S. N I C O L A S T E L E F O N O 
Polvos Anthea, paquete, á . . . . 15 cts. 
Frazadas para pisos, á „ 
c 2038 al t 5-25 
PRIMERA FUNERARIA 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
l o s P O L V O S y C R E M A d e S I V A 
D e v e n í a e n S e o e r í a s y D r o g u e r í a s 
D E 
M A T I A S I N F A N 
Oficina: LAKPARiLlA 82, moderno 
TELEFONO A.3584 H A B A N A 
5Ct-l3A 
mCAJKIO D E LA. MARTNA.—SJreiós rio la tarde.—Septiembre 9 de 1911. 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Pampina—Si el reglamento de la Socie-
dad estatuye que solo pueden tener voto 
los que sean socios con 90 días de anterio-
ridad á la fecha de la junta, la Directiva 
no está autorizada para reducir á 30 esos 
90 días. 
A [vi.—Con feiha 26 del pasa-lo Agosto 
publiqué en esta sección una receta para 
extirpar las verrugas. 
Un cardenenso.—El naufragio del Reina 
Regente fué el 10 de Marzo de 1895. 
Un susoriptor.—Dice usted que ha visto 
j periódico "Alrededor del Mundo" una 
^tadística de los periódicos que se pu-
vJiraji en Europa, y las cifras son dlfe-
r l n S de las que publicamos en el DIARIO 
i,Qr^uno9 días. A usted le extraña eso 
na tiene afición y presta crédito á las 
ístadí»ticas. Sobre este punto la expe-
riencia le indeiará. que estos informes 
.^.dístico» n(> pueden tomarse como ver-
^fes demostradas, porque no sabemos el 
verdadero origen de esos datos, y en caso 
de saberlo no nos consta que el trabajo 
pe haya hecho con la debida exactitud. 
Muchas de esas noticias se toman de otros 
periódicos, y van corriendo por el mundo, 
y sabe Dios dónde van á parar y cuántas 
rrratas habrá por en medio. Las estadís-
ticas muy pocas veces pueden ser toma-
das en serio. 
j . V.—Los buques españoles que actua-
ron' en el combate de Santiago de Cuba 
fueron seis: cuatro cruceros y dos torpe-
deros. 
Un susoriptor.—La fórmula de cortesía 
-estov incondicionalmente á sus órdenes", 
quiere decir: "haré lo que mande sin po-
ner reparo alguno." 
j . Q.—Don Nicolás Castaño, el ilustre 
procer español de Cienfuegos, nació en So-
puerta, provincia de Vizcaya. 
Un suscritor.—Si es hijo único de viuda, 
Be libra usted de quintas; pero, tiene us-
ted que presentarse al cónsul para acredi-
tarlo, y cursar el expediente del caso. 
Un comunicante.—Agradezco á la perso-
na que me lo ha enviado, un recorte del 
periódico "La Nación", de Buenos Aires, 
S«n que aparece un artículo de Miguel de 
Unamuno titulado "Vulgaridad". Conside-
ro á Unamuno el escritor más original de 
España y soy uno de sus fervientes admi-
radores: el artículo mencionado es una 
joya. 
R, Monte-Lus.—Detonaciones fuertes no 
producen lluvia á chorros; pero á veces 
ha coincidido, después de una detonación 
6 explosión, un poco de lluvia fina. Re-
cuerdo perfectamente que unos minutos 
después de la explosión del "Malne" lloviz-
nó un poco. Lo mismo ocurrió la noche 
de la explosión en la ferretería en que mu-
rieron muchos bomberos de la Habana, el 
17 de Mayo de 1890. Y, posteriormente, 
una tarde en que con motivo de una fiesta 
disparaban petardos voladores en el semá-
foro del Morro, cayó una lluvia fina en el 
paseo del Malecón. Parece que al estallar 
un explosivo, se produce una fuerte olea-
da aérea que comprime ó condensa el va-
por de agua de la atmósfera, determinando 
un poco de llovizna. Pero no sucede siem-
pre esto, porque no siempre está el aire 
suficientemente saturado de vapor. 
Taurino.—Eso de un plan de corridas de 
toros en la Habana para las fiestas inver-
nales, está verde. Apenas hay esperan-
zas do que se logre. 
Un cubano.—Dos veces me ha pregun-
tado usted el número de generales que hay 
en Cuba y los que hay en Alemania. Sir-
va esta excusa para los que no reciben 
respuesta, y crean que el no contestar no 
es por falta de voluntad, sino porque no 
tenemos el dato que nos piden. 
J. M. B.—Un buen libro para aprender 
ortografía, el más completo y detallado 
hasta la fecha, es el "Método de Orto-
grafía española" por Julián Martínez Mior. 
Lo venden en "La Moderna Poesía", Obis-
po 135. 
Asociación Cubana de Beneficencia.—Con 
este título hemos recibido aquí una alo-
cución anónima que publicaríamos con 
gusto si estuviese firmada por alguien. Ig-
noramos quién la envía y con qué funda-
mento habla. 1 
8. G. F.—Las naciones que tienen par-
lamento son Alemania, la Argentina. Aus-
tria, Bélgica, Cuba, Solivia, Brasil, Bulga-
ria, Chile. Colombia, Dinamarca, EouaJor. 
España, Estados Unidos, Francia. Inglate-
rra, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Mé-
jico, Noruega, Holanda, Portugal, Ruma-
nia, Rusia, Servia, Suecla, Suiza, Vene-
zuela, Turquía, Persia, China, Uruguay, 
Paraguay y Perú. 
Hipa-tía.—El lucero que usted ve á pri-
ma noche y que se pone de nueve á diez, 
es el planeta Júpiter. 
Castellón.—Usted es el jefe de la fami-
lia y tiene derecho á mudar de domicilio, 
y los demás tienen obligación de seguirle. 
Virgilio.—Los derechos que paga el azú-
car cubano en los Estados Unidos son 
$1-68^ los 100 kilos polarización 96"., con 
una rebaja del 20 por ciento. 
Una señora.—EJn la Habana hay estable-
cidas tres creches ó casas para guardar 
los hijos pequeños mientras las madres 
van al trabajo. Estas tres casas están: 
en Apodaca 73. San Miguel 188 y Jesús 
del Monte 398 Vé. 
FIGURAS Y R E L I E V E S 
DE LA HISTORIA 
S A N H E R M E N E G I L D O 
Este Príncipe godo era hijo de 
Leovigildo, déeimo octavo Rey de Ia 
dinast ía visigoda en España . 
Era Leovigildo un monarca sabio y 
valiente, que derrotó muchas legiones 
romanas, conquistando casi todas las 
provincias españolas que estaban to-
i d a v í a en poder de Roma; pero eiego 
! secuaz del arrianismo, aborrecídj de 
I todo corazón á los católicos. 
Hermenegildo, su hijo, sucedióle en 
j el reino de Sevilla, y como se hallase 
! casado con Ingunda, hija de Sij?isber-
| to, Rey de L©rena, siguiendo el ejem-
| pío de su mujer, y cediendo a sus con-
¡ t ínuos megos, abrazó la religión oa-
í tóliea y se declaró defensor de los 
católicos. 
Leovigildo le amenazó, al saberlo, 
con que le despojaría de la dignidad 
real, si no se retractaba' de su abju-
ración. Tleronenegildo, preparándose 
á la defensa, imploró el auxilio del 
Emperador Liberio, que no pudo acce-
der á su demanda, por hallarse ocu-
pado sus guerras. 
Acudió entonces á los generales ro-
manos que estaban con un pequeño 
ejército en las costas del M¿direrrá-
neo: prometieron estos ayudarle, pe-
ro ganados por su padre, le faltaron 
después. 
Hallábase HermenegdMo en Sevilla 
entonces: cercó Leovigildo la ciudad, 
y no pridiendo resistir al crecido nú-
mero de sitiadores, huyó á Córdoba 
y de s'llí á Osseto, que era plaza fuer-
te. Encerróse en esta plaza con tres-
cientos hombres; LeovigiM» marchó 
sobre ella y fué allanada: el Pr íncipe 
se refugió en una Iglesia, y el monar-
ca, respetando el lugar sagrado, le 
prometió su perdón si salía de él. 
Creía Hermene>gildo que su padre 
cumpliría su palabra, sailió de la igle-
sia y se echó á sus pies, pero se enga-
ñó, porque, si b-ien Leovigildo le ha-
lagó al principio, luego crue llegó al 
campamento mandó que le despojasen 
de las reales vestiduras, le cargó de 
cadenas, y le condujo preso á Sevilla 
en el año 586. 
En esta ciudad le mandó encerrar 
en un estrecho calabozo, tratiándole 
cruelmente con la esperanza de que 
el rigor le har ía cambiar de resolu-
ción. Hermenegildo se mantuvo, sin 
embargo, firme en su fe, d-esoyendo á 
los enviados de su padre, el cual lle-
no ya de coraje por la obstinación in-
vencible del hijo, mandó S unos sol-
dados que le quitasen la vida, como 
así lo efectuaren, dando lugar á que 
la Iglesia prennlasc la constancia de 
Hermenegildo, con la corona del mar-
t i r io . 
Toados los escritores han condenado 
la "bárbara conduét-a- del padre, pero 
no ha faJtadn alguno que censuire tam-
bién la rebelión armada del hijo. San 
Gregorio de Tours dice, que esta man-
cha quedó purificada con su vi r tud 
heroica y con su muerte. 
(Expreso para el DIARIO) 
Muy malos amigos son 
los años como el espejo, 
pues si tienen ocasión, 
me quitan toda ilusión 
y me enseñan que soy viejo. 
Te he prometido esperar 
y esperaré aunque me muera^ 
¡qué largos pasan los días 
para los tristes que esperan! 
Dudo de todo lo humano, 
¿cómo quieres que no dude 
'si de ti misma he dudado? 
Cuando el ausente se va 
parecen años los días, 
mas si al ausente se espera 
son siglos que no terminan. 
Mi golondrina nó" vuelve 
que despreció mi cariño, 
buscando sitios mejores 
en donde formar su nido. 
NARCISO DIAZ DE ESCOBAR. 
ORIGEN DE LOS MONDOS 
A l d ir igir los ojos al cielo, pueden 
verse nubecillas de luz azul pálida, lla-
madas nebulosas. Tienen grandísima 
importancia. En ellas reside la vida; 
en ellas está el origen de los mundos; 
de una de ellas nació el sistema de que 
la Tierra forma parte. En la infinita 
variedad del firmamento podemos se-
guir descansadaménte el proceso de la 
vida de los mundos: su nacimiento, su 
juventud su vejez y muerte. Contem-
plando las nebulosas, veremos sus pr i -
meros pasos, las estrellas blancas ñas 
enseñarán su plenitud de vida, las 
amarillas y rojas su vejez y muerte. 
En una palabra: ante nuestra vista 
se desarrolla una inmensa película ci-
nematográfica que nos enseña toda la 
evolución de los mundos. 
Las nebulosas, al parecer tan insig-
nificantes, están separadas de nosotros 
por millones de millones de kilómetros. 
Para hacernos cargo de su tamaño su-
pondremos por un momento que nues-
tro brillante Sol se transportase á una 
de ellas; entonces le veríamos como una 
estrellita sin importancia y n i aun con 
el más potente telescopio podríamos 
distinguir su diámetro aparente. Solo 
sería un punto de luz. La inteligen-
cia no puedo comprender la extensión 
q-ue tienen esas nebulosas cuando pre-
sentan un diámetro aparente nada des-
preciable. 
Si con un anteojo de 'regulares 'di-
mensiones pasamos revista á las innu-
merables nebulosas del cielo, veremos 
que unas se descomnonen ó resuelven 
en un sin f in de estrellas, muy juntas 
á causa áo la gran distancia á que es-
tán colocadas-, pero que sus distanoins 
mutuas son enormes. Esta clase •efe ne-
bulosas reciben el nombre de conglo-
merados de estrellas. Otras conservan 
su aspecto de nubecillas, pero aumen-
tando saiificientemente el poder del an-
teojo, se descomponen también en es-
trellas. Otras resisten el aumento de 
los grandes telesconios y para éstos ca-
bría la sospecha de que. si fuese posi-
ble aumentar más y más la potencia de 
los instrumentos, se resolvería como 
las anteriores en estrellas; así no ha-
bría nebulosas propiamento dichas; pe-
ro al aplicarles fse aparato tan peqne-
ño v cuya sensibilidad es infinita, lla-
mado espectroscopio, nos dice que mu-
chas de ellas están const i tundas por ga-
ses solamente; son las verdaderas ne-
bulosas. 
En esos globos de gases fué donde 
Laplace v otros colocaron el origen de 
los mundos. 
Las nebulosas propiamente ( M í a s 
presentan diferentes aspectos: las hay 
con uno ó varios centros dé condensa-
ción, de formas extrañas y capricho-
sas, entre ellas los de forma espiral her-
mosísimas. 
¿Por que son estas nebulosas el ori-
eren de los mundos? Laplace con su cé-
lebre teotría contestó á esta pregunta: 
Sfrooniendo un espacio inmenso hasta 
mtás allá de la órbita de Neptuno. cons-
tituyendo una nebulosa, actuando úni-
camente sobre los gases la gravedad 
pile atrae hacia el centro todas las mo-
léculas de esa masa, y la nebulosa ani-
mada, de un movimiento de rotación, 
sucesivamente irían cayendo hacia el 
eentro de esa nebulosa sus moléculas 
formando una condensación, un globo 
de fu'fgo. á causa del movimiento, 
transformándose en calor; como resul-
tado de ese movimiento, se desprende 
de su ecuador un anillo parecido al qne 
en la actualidad adorna á Saturno, 
anillo que SP romnería en varios peda-
zos formando planetas, y en éstos, 
aunque en menor escala, sucedería lo 
propio formándose satélites. Si en lu-
gar de un solo centro de condensación 
supusiéramos varios, cada uno de éstos 
sería un planeta y de ellos se escapa-
rían los satélites previa formación de 
los anillos. Esta teoría, con las debidas 
concesiones, es la conocida por Teoría 
de Laplace. 
Pero ahora, ¿cual será el origen de 
osas nebulosas? ."Mnehas teorías se han 
pronunciado. Solo 'c i ta ré algunas, en-
tre ellas una moderna debida á Af. 
Bickeston y aunmentada por Da-
vidson. 
T'na de éstas, sostenida por Gustavo 
Le Yon, supone que la materirv de que 
están constituidos los planetas se va 
disociando paulatinamente, pasa por 
diversos estados y llega á ser éter, flui-
de éste de propiedades rarísimas. Aho-
ra procedamos á la inversa, y empezan-
do por el éter, una condensación de es-
te fluido pasaría por todos los estados 
anteriores recorriéndolos en sentido in-
verso, llegando á consiituir una nebu-
losa, ésta soles y planetas, y éstos diso-
ciándose de nuevo, volverían á repe-
t i r el gigantesco cielo por toda la eter-
nidad. 
Otros sabios creen que las nebulosas 
deben su origen á los choques de cuer-
pos, soles ó planetas, que fuesen si-
guiendo sus órbitas en el espacio. Es-
te choque dar ía lugar, por el movi-
miento transformado en calor y luz, á 
una confiagración que si era visible 
para nosotros constituiría, una estrella 
efímera, estrellas éstas que aparecen 
repentinamente en el cielo superando á 
todas en brillo y llegando á ser visibles 
en pleno día, desapareciendo pronto y 
quedando en su lugar alguna estrella 
de muy pequeña magnitud. Estas efí-
meras se abrían convertido en polvo 
cósmico; en una palabra: el e.hociuc de 
«sos dos cuerpos que creó la efímera 
daría origen á una nebulosa. 
También según "M Bickterton puede 
ocurrir que los dos soles en lugar del 
choque verifiquen solo un razonamien-
to, que dar ía lugar á que se arrancasen 
una porción mutuamente; porciones 
ambas que por su atracción se precipi-
tar ían una sobre otra y que teniendo 
más energía de la que realmente pue-
tíep contener estallaría con despren-
dimiento de luz. calor y después polvo 
es decir, formarían nna nebulosa, 
mientras los soles seguirían viajando 
por el espacio con ama porción menas 
de su masa. 
Según M. Davidson, no es necesario 
el choque para producir estas catacris-
mos que dan lugar á las nebulosas. 
Para comprender los añadidos que 
M. Davidson pone á la teoría anterior, 
empezaremos procurando ver lo que 
ocurriría en nuestro sol si por un mo-
mento se anulase ó solamente se redu-
jese la gravedad, cuya fuerza hace que 
todos sus elementos estén relativamen-
te unidos. Prescindiremos aqní de lo 
que ocurriría en los planetas que vol-
tean á su alrededor. 
E l sol es muy grande; tiene un vo-
lumen igual á 600 veces el de todos los 
planetas reunidos, estando constituido 
por materias fundidas y gases á eleva-
dais temperaturas sometidas á enorme 
presión. 
A veces ocurre que inmensas canti-
dades de gases suben á gran altura íí 
pesar de la gravedad. Si se anulase ó 
redujese ésta, todos los elementos so-
metidos á grandes presiones se escapa-
rían, saliendo del sol en chorros in-
mensos de gases incandescentes que se 
convertirían en elementos de una ne-
bulosa. 
En nuestro planeta ocurriría algo 
parecido. En su interior hay metales 
fundidos y gases sometidos á eleva-las 
presiones; si disminuyese la gravedad, 
todos esos metales y gases se escapa-
rían, rompiendo la ligera costra sobre 
la cual vivimos. 
Supongamos ahora aisladas en el es-
pacio dos esferas constituidas por lí-
quidos de la misma densidad, en cuyos 
líquidos se manifieste muy poco la co-
hesión, es decir, que sus moléculas se 
mantengan agrupadas solo por la gra-
vedad. Si acercamos estas dos esferas 
hasta que su distancia mutua sea in-
ferior á 2?44 veces el radio de la ma-
yor, entonces en la pequeña observa-
ríamos que sus moléculas se sueltan y 
la esfera menor desaparecería en par-
te, todo en fin como si se hubiese anu-
lado la gravedad. 
Si en lugar de ser los líquidos de 
la misma densidad las tuviesen dife-
renves poco variaría el fenómeno. 
Esta distancia, dentro de cuyo lími-
te hemos colocado las dos esferas es el 
conocido por lUpite de Rochf. 
E l señor Davidson supone el caso de, 
que los dos cuerpos celestes moviéndo-
se en el espacio se acerquen á distancia 
inferior al límite ds Rdclie. 
Supongamos" que dos soles ó dos pla-
netas que se mueren alrededor de su 
centro común de gravedad: estes dos 
cuerpos se irán acercando y si no tie-
libii moviin'Mto alguno de rotación se 
í.largan, prescatiu lose nxiíuamente 
esas partes aianya las y por su atrac-
ción adquir i r íao un movimiento de ro-
tación rapidísima. A l pasar por el pe-
r¡astro ó sea raon lo están más cerca-
nos, si entonce su distancia cae -fen-
íro del límite dé Koche, de esas protu-
c-- ancias se es.f i }irfcn f horros inmen-
s.»S de gas-'s y m a t « n i s lun 'idas, eiac-
tt mente c o ^ si se biibi««p uí.'U--ri.dc la 
g.'i.vedad, v eáls chorros p««r erecki ctr1 
rr.v:ymento de ¿¿.i.* *i AjtiAis}nip de 
1 c u e r p o s to «arían la forma espiral. 
Mientras tanto las dos soles se-guirían 
viajando por el espacio. 
De todas estas teorías no hay nin-
guna que tenga más argumentos á su 
favor que otra. 
Todas tienen su parte verosímil, sin 
que satisfagan por completo á todos 
los fenómenos á los que sea doble apli-
carlas. 
Teorías rechazadas por el miando sa-
bio son acogidas después de muchos 
años como la de los vértices de Descar-
tes, lo cual prueba que, aunque no ex-
pliquen en absohato los hechos 6 fenó-
menos nuevos, lo hacen en parte, sien-
do debido esta diferencia i la «norme 
cantidad de factores que lo intervienen 
en las diferentes manifestaciones de la 
naturaleza, factores que es humanamen-
te imposible tener en cuenta al conce-
bir sus teorías. 
AIJVAREZ CASTRILLOX. 
P R O B L E M A 
Al insigne escritor cu-
li a no don .Joaquín N . 
A ramburu . 
Cierto es que, de vez en cuando, uno 
de esos afortunados que tr iunfan en 
América, regresa á España llevando 
consigo el fruto de su trabajo y desti-
nándolo al mayor desarrollo de la pro-
ducción nacional, en cualquiera de SUF 
manifestaciones. 
Y cierto es ta/m-Wen que, con bastan-
te frecuencia, muchos emigrados remi-
ten á sus familias cantidades peque-
ñas que para remediar urgentes nece-
sidades sirven. 
Pero pregunto yo : ¿ésto recompen-
sa aqiiéüof "Más claro a ú n : considera* 
do este problema desde el punto de 
vista exclusivameote español, ¿convie-
ne la emigración á España? 
AMAUO M A C H I N . 
FIJOS GOMO EL SOL 
e u E R v e Y s o a m N e s 
Mura l l a 37 A . altws 
TeUf©»o 602, Telégrafo: Teedomiro 
Anartatlf» 0SC(. 
— M i padre: todo es inú t i l ; ruégele 
que no me suplique n i aconseje m á s ; 
estoy decidido; me marcho para la Ha-
bana. 
—Al^ún día te ha de pesar. 
—'¡Quién sa/be! Tal vez tenga usted 
razón, ó tal vez se equivoque. Cierto es 
qoe han Pracasado completamente mu-
chos de nuestros vecinos que se han 
embarcado para América llenos de i l u -
siones y con ansias de felicidad; pero 
también es cierto que otros triunfaron 
y se encuentran contentos y satósfe-
chos. 
—Por cada uno que triunfa, relati-
vamente, noventa y nueve fracasan. 
—Usted exajera demasiado, mi pa-
dre. 
—Entiendo que aun me quedo corto 
en mi cálculo. 
—Yo n i puedo n i debo discwtir con 
usted; pero usted* sabe qne no estoy 
conforme con sus apreciaciones. 
—Ya veo que no lo estás. Desgracia-
damente, como tú sientes y piensas, 
piensan «y sienten la mayoría de los jó-
venes de estos tiempos fatales que pa-
decemos. La gloría mundana y pasaje-
ra os cautiva, la riqueza os atrae, la 
vanidad os subyuga, sin pensar, ne-
cios de vosotros, que la verdadera fe-
licidad consiste solamente en la con-
servación de la salud del alma y del 
cuerpo y en conformarse cada cual con 
la snerte que Dios le hava deparado. 
Nací en cuna humilde y honrada. 
Los años han pasado sin dejar, en m i 
conciencia la más leve sombra de ac-
ción villana. Me he divertido honesta-
mente en las romerías de la. parroquia 
y del concejo, y he cultivado con ale-
gría infinita las tierras que heredé de 
mis mayores. Jamás he sentido en m i 
pecho ambieiones ridiculas, y siempre 
he vivido feliz. ¡La primer sombra qua 
empaña mi felicidad es la que se in-
terpone entre tu locura y mis cuerdas 
consejos! 
Por líltima vez, d íme: ¿qué pien-
sas? 
—One me embarco, mi padre. 
—Pues, hijo mío que Dios te bendi-
ga, como yo te bendigo... 
I I 
Así, como este joven, lleno de i lu -
siones y con ansian de felicidad, salen 
para América millares y millares de 
hijos de la noble España, j 
No faltan padres que ruegan con lá-
grimás en las ojos; pero todo es inú-
t i l : los hijos de la noble España conti-
núan emigrando. Riegan con el sudor 
de su frente la hospitalaria tierra ame-
ricana. Unos caen para no levantarse 
jamás y otros triunfan. 
T R A Z O S 
i . 9- . . 
A l b u m 
Acertadísimo estuvo la ilustrada 
Rosa Tru j i l lo Arredondo al resolver-
se á coleccionar en bonito Album 
los art ículos, semblanzas, -raedallitaa 
y poesías escritas por eila y publica-
das, de 1í908 á 1911, en sus "Letras 
G ü i n e r a s . " Ya en otra oca«ión, no le-
jana por cierto, nos referimos con en-
comio á esa revista, cuyo sostenimien-
to anuoho dice en favor d e / G ü i n e s ; 
ahora, cuando desdichadamente á la 
bondadosa directora de la publica-
ción aflige la pena inmensa de haber 
perdido al autor de sus días, el inspi-
rado vate é intsohable ciudadano don 
José Tru j i l lo Armas, torna á l lamar 
á las puertas de nuestra admiración 
el de .todas veras excelente volumen. 
En él h« vaciado la señorita Tru-
j i l lo sus sinceras cuanto justificadas 
simpatía* hacia la vil la que en dife-
rentes épooa» ha logrado obtener la 
adhesión entusiasta de ios Arango y 
^ r r e ñ o , los Calcagno, los Cabrera, 
los Asber t . . . 
iReve-lador d e los talentos, v i r tu -
des y nobleza de Truj i l lo , su " A l -
b u m " joya es que conservamos con 
grande estimación. 
M . Terio. 
Por u n peso 
6 retratos imperiales ĉ e o 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compafíía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
DisDensario "La Garíoaí' 
Los niños pobres y desvalidos caen-
Un sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario oe halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba" 
oa 58. 
Dr. M . D E L F I N . 
Libros de Tex to en B e l é n 
Por todos los autores.—MATERIAL, DI3 
ESCUELAS de todas clases.—ABASTE-
CEDORES óel Gran Colegio de Belén y 
de todos los grandes y pequeños Colegrios 
de la República. 
Con estos libros han llogado imágenes 
de todos tamaños, 'mitaclón á mármol, da 
San Antonio. -Corazón de Jesús, Caridad 
del Cobre, del Carmen y San Lázaro.—Sur-
tido en medallas de oro y plata y alumi-
nio, libros de misa de nácar y pieles pa-
ra regalos, papel fantasía para señoritas, 
estampas para cuadros y un variado sur-
tido de juguetería. 
Librería "Nuestra Señora de Belén", Conr 
postela 143.—Habana.—De Seoane y 
Alvarez.—Teléfono A-1638. 
Apartado 353. 
10282 alt. 13-2S 
R A M O N A L L O N E S 9 ? 
CIGARROS E X T R A VUELTA=ABAJO 
Con postales de niños de la Ciudad de la Habana 
c. 2787 alt. 7-0 
Pier re de Couleva in 
NOBLEZÜMERiCm 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
/ V e r s i ó E C a s t e l l a n a ; 
DE 
MIGUEL DE TORO G O M E Z 
(Esta novela, publicada por la Sociedad de 
Ediciones Literarias y Arlisticas, de 
Par̂ 3. se encuentra de venta en la 
Libreiía de Wilson. Obispo 52.) 
(Continúa.-) 
^ los seres menos impresionados. No se 
^miraba de que á Jacobo le agradase 
Ja compañía de la señora de Blanzac, 
Porque á su vez encontraba siempre 
en ella nuevo atractivo. Envidiaba al-
£0 el poder que Cristiana poseía para 
mterosarle y divertirle, pero no llega-
ba hasta tener celos. 
De.<de haeia algunos meses había ob-
servado Annie un cambio en el modo 
de eondueirse la duquesa con ella. La 
babían sorprendido y molestado cier-
tos aceesos de f r i a l d í ^ v ciertas brus-
<! iiedades «ext ra ñasr jB|Mfcy^5ecpt ib 1 c, 
canto para haeerse perdonar. Si la jo-
ven hubiese tenido una vida menos ex-
terior, tal vez se hubieran desarrolla-
do mejor sus impresiones y hubieran 
despertado sus sospechas. Pero su ac-
tividad física le impedía rumiar las 
cosas, y su -carácter, como el de una ni-
ña muy sana, era más á propósito pa-
ra ahuyentar las nubes que para 
atraerlas. 
Nada, pues, había turbado aún la 
tranquilidad de Annie. Aparentemen-
te, poseía facilidad para satisfacer á 
diez mujeres ambiciosas y, sin embar-
go, en el fondo de su corazón, había 
una. especie de desencanto latente. Du-
rante dos años seguidos había tenido 
que renunciar al viaje de América : 
primero á causa de su hijo y después 
á consecuencia de una enfermedad 
grave de su suegra. No hay duda de 
que si Jacobo no se hubiese visto rete-
nido -por la duquesa, hubiera hallado 
tiempo y medios de acompañar á su 
mu jer á. Nueva-York. No lo había hecho, 
K se había arreglado de manera que no 
pudiesen acusarle de mala voluntad. La 
señora Villars y Clara se mostraban 
cada vez más descontentas y ;'i esto 
atr ibuía la marquesa la pena que sen-
tía. Recordaba con frecuencia las pala-
bras de su prima: ^'Cuando estés ca-
sada con un francés, estarás á años 
de distancia de Amér ica . " 
Por temor de que su esposa le ti'ft-
jtase como á un marido americano, ha-
| bía establecido Jacobo su independen-
! cía desde el principio do su vida con-
yugal. Annie. que era muy altiva, no 
le pregunlaba nunca acerca del em-
pleo del tiempo. Solo sabía lo que él 
quería decirle y esto evitó al mar-
ques una infinidad de mentiras y de 
astucias. 
Sus relaciones con la duquesa no in-
fluyeron sensiblemente en su conduc-1 
ta para con su esposa. Mostrábase con j 
ella perfecto y lleno de encantadora i 
cortesía. Tenía costumbre de consa- ! 
grar diariaonenti; á ella y á su hijo una j 
hora antes de vestirse para la comida. 1 
Jugaba con el pequeñuelo y cubría ! 
sus dorados rizos y su dulce semblan-
te de besos tan apasionados que hacían 
nacer la envidia en el coraón de la ma-
dre. Después hablaba á Annie de sus 
proyectos y de sus intereses comunes, 
mezclaba sus ordinarias charlas eon 
palabras afectuosas y altruna que otra 
caricia, sobre, todo cuando le remordía 
demasiado la conciencia. 
Luego que se marchaban, compren-
día la joven que no le había dicho na-
da, y á veces le daban tentaciones 'de 
i r en su busca para darle quejas • Que-
jas de qué? Razonablemente no hubie-
ra podido formular ninguna y no obs-
tante se sentía algo ofendida. 
La sociedad en que había é n t r a l o 
no le procuraba tampoco todo lo que ' 
¡ debía esperar de ella. Blonay había 
j recobrado su rango entre los grandes 
! castillos de Francia. Su íhospitálidad 
era regia. Todos consideraban como un 
! honor el ser invitados y volvían siem-
; pre aiiá con placer. En París, durante 
(la temporada, se sucedían los bailes y 
las comidas sin interrupciones para la 
marquesa. Era leeibida en todas par-
tes «on marcada benevolencia y con 
creciente simpa ti a. Todos estaban de 
acuerdo en ^reconocer que llevaba per-
fectamente su nombre ly su tí tulo. Sin 
embargo, no había sido admitida en 
ningún círculo amistoso. Le pedían d i -
nero para obras de beneficencia, pero 
no la asociaban á ellas, sino á título 
de miembro honorario y jxiga-no. Tro-
pezaba, sin cesar, con ese excl'usivis-
mo, por decirlo así, oculto cuyo secre-
to posee la sociediad del faubourg y que 
sabe mantener á los extraños á cierta 
distancia mejor que las palabras y que 
los actos. 
La aristocracia, por más que se crea, 
es aún una casta muy cerrada. Moral-
mente lo es para las mismas extranje-
ras que han entrado en ella mediante 
el matrimonio. Se desconfía de ellas y 
se cuchichea en los rincones en su pre-
sencia. También está materialmente 
cerrado para los escritores y literatos 
so pretexto de que sus maneras dejan 
bastante que desear, pero en realidad 
porque no se quiere tropezar n i con 
un La Bruyére ni con un Beaumar-
chais. E n la galería humana fal tará 
la gran dama del siglo X I X , por no 
haber documentos acerca de ella. E l 
faubourg ha burlado todas las curiosi-
dades, hasta las de los periodistas. Los 
criados se muestran incorruptibles 3r 
forman parte de la familia. Sólo Dios 
y el diablo saben lo qoie hay 'de v i r tud 
y de vicio detrás de las puertas coche-
ras. A pesar de todo, es seguro que 
existe entre la aristocracia una socie-
dad muy creyente, muy virtuosa y muy 
atrasada al lado de otra m&y cínica, 
muy corrompida y muy moderna. Am-
bas se ven y se reciben mutuamente. 
El espÍTÍtu de casta, tradiciones comn-
nes y la buena educación mantienen 
entre ambas cierta cohesión. Esta so-
ciedad compleja debía forzosamente 
desorientar á la joven americana. No 
comprendiendo ni la elevada devoción 
de las madres de la Iglesia n i las cos-
tumbres de las grandes mundanas, 
costábale algún trabajo hallar su n i -
vel. Ningún halago hubiera lograldo 
animarla á mezclarse en un matrimo-
nio francoamericano. Impulsada por 
cierto rencor insconoiente, hasta había 
intentado poner en guardia algunas 
de sus compatriotas acerca de las mi-
ras interesadas de que eran objeto. To-
das le habían respondido: ^ L o sabe-
mas, no tratamos de casarnos, pero no 
queremos quitar toda esperanza. Nos1 
invitan, nos presentan, nos miman, y 
esto es muy divertido:'* A la marquesa 
le había descorazonado este modo de 
obrar y había adoptado una neutrali-
dad absoluta. • 
La americana, en general, compren-
; de perfectamente la hospitalidad. An-
nie supo hacer su casa agradable á los 
amigos de su marido. Hallaban en ella 
ese algo familiar que tanto agrada á 
los solteros y viejos. No tardó en tener 
un círculo íntimo, poco numeroso pe-
ro compuesto de algunos hombres 
amables y de algunas mujeres encan-
tadoras. A ejemplo de la baronesa de 
'Keradieu, todas las semanas invitaba 
á oomer á su círculo de confianza. Es-
tas reuniones muy alegres siempre, y 
la temporada de Blonay, la consola-
ban de sus desencantos. 
Blonay le procuraba una verdadera 
satisfacción, pues allí se sentía con 
cierta personalidad. Su suegra y el cu-
ra, comprendiendo inteligeníemeni • 
el carácter americano, lo dejaban toda 
iniciativa. Bajo sn generoso impulso 
el país se iba transformando rápi.Lí-
mente. Las escuelas habían sido agran-
dadas y saneadas; el orfelinato agríco-
la, don del. advenimiento del pequeño 
Felipe, se hallaba en vías de acabarse. 
7 en el pueblo y en las aldeas vecinas, 
se veían casas limpias y blancas, cris-
tales claros y ventanas floridas. A fin 
de eme el alcalde, ^ue era archirepubli-




ga, con una romería típica es cosa que I BENEFICENCIA C A T A L A N A 
subleva la montera .y está pidiendo el ! Los socios de la benemérita Socie-
'muqum" y parece que se oye cantar dad de Beneficencia de Naturales de 
la soberana. Asi qne donde quiera que Cataluña, están citados por el anuncio . 
se reúne un grupo de asturianos no se correspondiente que verán en otro M- j eao-o del 18 de Septiembre al primero 
Ha quedado constituida una nueva babla mas que de esta gran romería ^ del periódiCOj para ia Junta Ge- : Octubre próximo, ha invitado al 
Delegación del Centro Asturiano en ol , con quecos asturianos del Aguacate neral extraordinaria que ha de cele- Gobierno de Cuba para dicho certa-
Congreso de Caminos 
E l Presidente del Cuarto Congreso 
y Exposición Internacional de Bue-
nos Caminos, que se celebrará en Chi-
señores Darío Alvarez, Eduardo Qon 
zález Bobes y José González, presiden-
te, vocal y delegado de la Sección de 
Propaganda, respectivamente. 
En la estación del ferrocarril espera 
^ei2?, ' i *i • . „ • u - Morro esquina á Trocadero. 
Habrá bailes provmcialles, ^ giraldi- E1 objeto ^ de la Junta ^ tratar de 
lias y cantos, no faltando el típico za- la venta de ^ Loma de Molltserrat. 
pateo cubano m la jota aragonesa. ^ encarece la p ^ t u a l asistencia de 
Partiendo (iel campo de la romería lflB aS(>ciados 
ba á la mencionada comisión otra for-1 de retirada á las 6 de la tarde para d | CENTRO CASTEiLLANO 
mada por los señores Alcalde, Juez, Je- Pueblo, para dar fin a tan grata fiesta CENTRO CASTELLANO 
fe del puesto de la Guardia Rural, y • aon un ff"131 baiIe en los «dones de Co-! Esta acordado por el Centro Caste-
loe iniciadores de la fundación del Co- lonia Bspafiola que al efecto cede la llano y la Beneficencia, celebrar el 15 
mité mencionado Lo cual quiere de- Presidencia y Directiva de dicha so- del próximo Octubre, día de la patro 
ciedad cir que el entusiasmo era grande. Pro-
fusión de voladores, que atronaban el 
espacio, siguieron al recibimiento. 
Ambas comisiones, confundidas ya, 
pasaron á la morada del señor W i l f r i -
do Orbiz, en la que fueron recibidos y 
atendidos muy exquisitamente por di-
cho señor y su culta y distinguidísima 
familia. Una vez allí se procedió á la 
constitución del organismo, ocupando 
la presidencia el muy querido presi-
dente de Propaganda, don Darío A l -
varez. E l cual con fácil palabra, de 
manera elocuente y entusiasta- expli-
có el objeto del acto, y se extendió en 
valiosas consideraciones, saludando, en 
nombre del Centro, á los concurrentes 
y haciendo votos por la prosperidad de 
la Delegación que se iba á constituir y 
por el pueblo de ella. Y á seguido con-
cedió la palabra al señor González Be-
bes. Con la elocuencia que en él es 
innata, el señor Bobes puso de relieve 
los beneficios que del Cntro alcanza-
ban todos los asociados en todos los ór-
denes, empezando por explicar el que 
se refiere á la asistencia sanitaria y 
terminando por la instrucción, que en 
el Centro Asturiano ha alcanzado un 
alto grado de esplendor, y el recreo. 
Exhortó á los nuevos asociados para 
que luchen con tesón en la obra em-
prendida en pro del Centro. Siendo 
el tronco vigoroso—dijo—vigorosas han 
de ser las Delegaciones que son como 
las ramas de él. 
E l 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Autorización 
Se ha autorizado al señor Fraiv 
cisco Faura, Jefe de la Sección de 
Aduanas de la Secretar ía de Hacien-
da, que se encuentra en Sagua ins-
truyendo un expediente, para que de 
acuerdo con el Administrador de la 
Aduana de aquel puerto introduzca na egregia, doctora Santa Teresa de 
Jesús, abogada de ambas Sociedades, j ' 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES oon grandes fiestas que á juzgar por las modificaciones aeln nistiatnas que 
UNA c o n f e r e n c i a los preparativos han de resultar mag-^e ^ 
nificas. 
Estando el programa redactándose 
por una comisión nombrada al efecto. 
'Miafíana, domingo, á las ocho de la 
conhe, da rá una conferencia en los 
hermosos salones de la Asociación d€ 
Dependientes el señor Jorge Dau-
phin, persona de vastos conocimien-
tos en los difíciles problemas del in-
ternacionalismo. 
El tema escogido por el señor Dau-
phin es "Reflexiones sobre el inter-
nacionalismo y propagación de los 
idiomas en el siglo X X . " 
Es de esperar que asds+a nutrida 
concurren á la disertación de mañana, 
ne sólo por el tema que se ha de 
necesarias en aquella 
dependencia. 
Haitianos detenidos 
E l Administrador de la Aduana 
podemos adelantar, por haberlo así; de Baracoa ha pasado un telegrama 
oído, que ha de ser una fiesta con todo | á la Secretaría de Hacienda, parti-
el esplendor y magnificencia á que nos cipando la detención por la Guardia 
tienen acostumbrados los hijos de las RUral de dos haitianos que des-
Castillas, embarcaron clandestinamente en la 
Los hermosos Jardines de La Tropi- costa de Jaruco. 
cal, sitio ameno é indispensable á todO| Se hail dado órdenes á la Guardia 
regocijo, será ese día prolongación 
la tierra Castellana, que en estrecho 
abrazo unirá á todos los hijos que en 
Cuba viven y alientan por ella. Ese 
día el Orfeón Castellano, y por pri-
Rural para redoblar la vigilancia, 
por creerse que hayan desembarcado 
más haitianos. 
Los detenidos ingresaron en el v i -
atender, sino que, también, por el mera vez cantará algunas de las obras vae* 
conferenciante, cuyos t í tulos son so-
brados para acreditar en él la vasta 
cultura que posee. 
Agradecemos la atenta invitación 
qae se nos hace. 
CENTRO GALLEGO 
ensayadas, prometiendo de antemano 
que las obras dificilísimas aprendidas 
han de dejar en buena l i d á la nacien-
te masa coral. 
Otro día con más datos tendremos 
mucho gusto en anticipar á los Caste-
llanos el programa completo, aseguran-
do al mismo tiempo que ese día no 
En la Junta Directiva celebrada ayer hay Castellano que falte á La Tropi-
noche se tomaron estos acuerdos: 
Por unanimidad se aprobó la redac 
V i s i t a 
Hemos recibido la grata visita de 
ción del manifiesto que la Junta Direc 
tiva, en sesión anterior, había acorda-
do hacer, dándole un voto de confian-
za á la Comisión para que esta resuel-
va en cuanto á los demás partícula-
señor presidente, á petición de res que tienen relación con el mismo, don Facundo Ramos, amigo muy es 
varios concurrentes- ordena dar lectura: También se acordó que ese manifiesto timado en esta casa y corresponsal 
á la candidatura de los que han de in-1 lleve la fotografía del nuevo edificio, j dej D I A R I O en la culta villa de Re-
tegrar el Comité Directivo de la Dele- Recomendar á la Sección de Propa- medios, desde donde nos mandaba sus 
gación. Y hecho así, por unanimidad [ ganda haga una constante fiscalización |ef,c|as Postales." 
fué aprobada en el orden siguiente: de los gastos de las Delegaciones sobre señor Ramos embarcará en bre-
Presidente, don Fél ix González; Vice, ¡ todo respecto de aquellas cuyos gastos 
don Mamerto Orbiz; Tesorero, don '• locales exceden del 50 por ciento de su 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
La vacuna del ganado 
Resultado de la vacunación del gana-
do durante el año fiscal de 1910 á 
1911. 
Número da planillas tenadas 758. 
Total de vacunas inscriptas 111.332. 
Corresponden á reses crio'las 
108.471. 
Corresponden á reses extranjeras 
2.861. 
Muertas antes de la vacunación 
3.304. 
Muertas dentro de las 48 horas 243. 
Muertas dentro de los 7 días 334. 
Muertas después de los 7 días 213. 
Observaciones 
PRIMERO.— Como la mortalidad 
después de la vacunación efectiva ha 
sido de 790 reses, se inmunizaron por 
Wilfr ido Orbiz; Secretario don J. Ma-
nuel Sánchez; Vice, don José Martínez. 
Vocales, don Antonio García, don Fio-
recaudación. 
Suprimir la Delegación de Marianao, 
sin perjuicio de reclamar á quien co-
ve para los Estados Unidos, adonde el empleo de aquella 110.542, ó sea algo 
irá á fin de reponer su quebrantada más del 99 por cíente 
rentino Vig i l , don Marcelino Gutiérrez, rresponda el saldo que resulta á fa-
salud, aunque lo hemos encontrado 
bastante mejorado de sus padecimien-
tos. 
don Vicente Delgado, don Félix Gonzá 
lez Rodríguez, don Eugenio Sánchez 
González, don Robustiano Lagrana, 
don Miguel G. Sánchez, don Eladio G. 
González, don Manuel Castellón, don 
José Tejada, don Angel Prado, don 
Carlos Pruneda- don Santiago Fernán-
dez León, y don Genaro Prendes. 
Por indicación del señor Presidente, 
pasaron los mencionadas señores á ocu-
par los puestos respectivos. Y á nom-
vor del Centro, 
Que la Sección de Propaganda estu-
die si es conveniente que en Marianao, 
se constituya un Comité en lugar de la 
Delegación que se suprime 6 si este de-
be establecerse en Puentes Grands. 
Que la Sooción de Propaganda re-
suelva respecto de si la visita que de-
ben hacerse á distintas Delegaciones, 
sean por el Delegado ó por comisiones 
SEGÜXDO.— Solo el 24'93 por cien-
to de los peticionarios correspondien-
tes á las 451.999 vacunas, que en total 
I los meHclonados en eate sumarlo: Hlper-
I trofia de la amígdala lingual, por el doc-
tor Hernando Seguí; La tuberculosis la-
ríngea en sus relaciones con la vida de 
taller y otras agrupaciones análogas, por 
el doctor F. Berlni; Diagnóstico y trata-
miento de la otitis media purulenta cróni-
ca en los niños, por el doctor Harom 
Hays.—New York; Absceso cerebral do-
ble de origen ótico, diagnosticado.—Opera-
ción y curación, por Borngnet; Revista de 
la Prensa Extranjera.—Un nuevo caso de 
cuerpo extraño del esófago extraído por 
esofagoscopía—Epitellomas de la caja del 
tímpano—Tumor de la hipófisis operado; 
Variedades.—Bl profesor Federido Grande 
Rossi. 
Hospitales de alienados.—Informe pre-
sentado al señor Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia por los doctores Andrés Ca-
lleja y Agustín Cruz. Es un estudio inte-
resantísimo. 
Cuba intelectual.—Hemos recibido el nú-
mero de Agosto de esta valiosa revista, di-
rigida por el ilustrado doctor José A. Ro-
dríguez y García. 
El Heraldo y el Journal.—Hemos reci-
bido los números dominicales de estos 
grandes diarios de New Tork; nos los re-
mite el señor Vllela. de "La Poesía". Pra-
do 93 C, y de Monte 119, donde se ex-
penden tarjetas de bautizo primorosas. 
La Voz Montañesa.—Hemos recibido el 
número de 30 de Agosto de esta revista 
ilustrada habanera. 
Mi conspiración.—Dos cartas y dos ar-
tículos de don Leandro González Alcorta. 
Acusamos recibo de este folleto de actua-
lidad. 
Cuba en Europa.—Hemos recibido el nú-
mero 33 de esta revista ilustrada, elegan-
j temente impresa en Barcelona. 
Oración inaugural de la apertura del 
Real Instituto Asturiano, que leyó su pro-
j motor el 7 de Enero de 1794.—Con un pró-
logo y buenas notas de don Miguel Adellac, 
catedrático director del Instituto de Jove-
Uanos de Gijón. Hemos recibido este cu-
rioso é instructivo folleto. 
Para Todos.—Hemos recibido el número 
dos de esta revista. 
La Novea Catalunya.—Hemos recibido 
número de 31 de Agosto de esta revista 
regional. 
Archivos de Medicina Monta!.—Acusa-
mos recibo de los números cinco y seis de 
esta revista. 
La Prensa Médica.—Hemos recibido e! 
número de Agosto. 
Anales de la Sociedad Dental.—Tenemos 
á, la vista el número de Agosto último. 
Islas Canarias.—Organo de la Colonia 
Canaria. Hemos recibido el número de 
31 de Agosto. 
Bibliografía de la Gramática y Lexico-
grafía Castellanas.—Hemos recibido nue-
vos cuadernos de esta obra monumental 
de estudios filológicos que honra sobre-
manera á su autor, don José A. Rodríguez 
García. 
Juventud.—Semanario literario de Reme-




bre de todos hizo uso de la palabra el | caces 
señor Orbiz (D. Wil f r ido) quien diój Ño adoptar acuerdo alffuno respec-
bienvenida á la comisión, rogándola! to de la supresión de la Delegación de 
ñero de satisfacciones y la reposición 
completa «n su salud. 
— *m 
D Í M A S B O X E A D O R A S 
Algunas americanas tienen la mala 
costumbre de boxear. Muchas cuba-
nas tienen la buena costumbre . . .de 
tomar aguardiente uva rivera, que 
de la Sección, procurando que sean eñ-1 alivia los dolores periódicos del bello 
Deseamos al señor Ramos todo gé- se repartieron, ha llenado las planillas 
sexo. Venta en bodegas y cafés. 
que salude á. la Directiva Central. An 
tes de retirarse hubo obsequios de he-
lados, dulces, licores y tabacos. 
Pasaron, más tarde, á la morada del 
señor Mlamerto Orbiz, Vicepresidente 
de la Delegación, en la que fueron aten-
didos de muy delicada manera por di-
cho señor y su bellísima, amable y ele-
gante esposa. Visitaron la Sociedad 
' ' E l Ateneo," en la que se les tenía 
preparado un suculento banquete. Hu-
bo brindis entusiastas. E l señor Bo-
bes hizo una brillante oración, abogan-
do por la confraternidad de cubanos y 
españoles y haciendo votos por la inde-
pendencia de esta amada República. 
La comisión hace especial mención 
del señor Rafael Fernández, Director 
de ''Prensa Local ," quien para ella 
tuvo inolvidables y exquisitas atencio-
nes. 
Por último se efectuó un asalto por 
Ja noche en la Sociedad mencionada 
el cual quedó lucidísimo. 
Estas son las impresiones, agrada-
bles en extremo, que de el pueblo be-
llísimo y culto de Los Arabos trajo la 





—'Mañana es el banquete organizado 
por la comisión para celebrar la Rome-
ría de San Agustín, que fué nuestro 
mayor honor y más alto orgullo. 
Diles á los de la Comisión y á los 
avilesinos adheridos al yantar que el 
banquete comenzará á las once y media 
en punto. 
—Hora a vi lesbia. 
— A l que llegue después de esta ho-
ra n i medio. 
— T del Menú qué? 
—'Dol Menú nada. Es cosa del Pa-
lacio de Cristal y basta. 
Y basta de conversación. 
Ya lo saben los señores de la Comi-
sión y los suscriptos para el yantar. 
A las once y media. l lora avilesina. 
Casa Blanca hasta que no informe res-
pecto de este extremo la Sección de 
Propaganda. 
Dejar para tratar en otra junta de 
asuntos que afectan á la Delegación de 
Santiago de Cuba. 
Se nombró una omisión que informe 
á la Directiva respecto del lugar de la 
Casa de Salud donde debe constituirse 
un pabellón para enfermos. 
Esta Comisión la forman los seño-
res José Paz López, Ensebio Balseiro, 
Antonio Gugallo, Femando Santos y 
José Piñón. 
Esta Comisión se reunirá el domingo 
á las 8 y media. 
P O R L A S O F I C I N A S 
con objeto de suministrar los datos so 
bre el resultado; pero como de las con-
testaciones recibidas aparece que se ha 
inmunizado el 99 por ciento de los ani-
males, puede admitirse que con él total 
de vacunas repartidas, se ha evitado la 
muerte de 447.479 reses, que aprecián-
dolas en unos $15 como precio medio, 
representan un valor de $6.712.185. 
PALACIO 
Recurso de alzada 
En la Secretar ía de la Presiden-
cia se ha recibido el recurso de alza-
da establecido por el Alcalde Muni-
cipal de Bejucal, contra acuerdo de 
la Secretaría de Sanidad, denegando 
autorización al citado Ayuntamiento 
para la venta de la basura. 
P r ó r r o g a 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del Secretario del 
ramo respectivo, ha firmado hov un 
E l t i tulo que es encantador, sugestio- ^ ccmeediendo prórroga hasta 
na; los jóvenes gallegos que nacieron tarde del lunes nara 
en este Undo valle, cautivan por su sira- ' cinco rte ,a tarde del lunes, para 
patía v entusiasmo. Como los frailes alumnos de la Universidad 
ü*)bajkn en el silencio. Todo lo pre-1 Puedan pagar sus matriculas 
paran, lo discuten y lo organizan por 
ASUNTOS VARIOS 
Cambio de domicilio 
Nuestro estimado amigo el concejal 
don Jacinto Ayala, nos participa que 
ha trasladado su domicilio de San 
i Mariano 5 (Víbora) , á su antigua resi-
i ("encia de San Rafael 104, en ouiya ca-
sa esperamos acabe de recobrar la sa-
lud perdida su inteligente niño Leon-
cio, muy mejorado ya de la grave do-
lencia que ha sufrido. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presiden p. s. r., se 
avisa por este medio, para conocimiento 
general de los señores asociados, que en 
!a noche del próximo domingo, 10 del ac-
, tual, ae celebrará, en los salones de este 
i Centro una gran velarla lírico-literaria pa-
| ra proceder al reparto de los premios y 
& la apertura del curso escolar de 1911 
fl, 1912. 
El discurso doctrinal estará á, cargo del 
elocuentísimo orador señor don Eduardo 
Dolz. 
Para tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al 
presente mes á la Comisión de Puertas. 
No se dan invitaciones. 
Lrs puertas se abrirán á. las ocho y la 
velada empezará, á las nueve. 
Habana, Septiembre 6 de 1911. 
El Secretario interino, 
LOS DEL VALLE DEL ORO 
señas. E l ruido y la ostentación les 
son molestos. ^ Y el sábado antes ds 
,1a hulla caen por la redacción y sin que 
nadie les vea dejan sobre una de nues-
tras mefiaa el sobre que encierra un de-
licado carnet. Este carnet habla de 
Ja gran j i r a que los del valle encanta 
Asuntos ferroviarios 
Para hablarle de asuntos de ferro-
círr i les , hoy visitó al sreneral GAmez 
el abogado señor Desrern^ne. 
Situación de fondos 
Los Secretarios de Hacienda y 
Obras Públicas, señores Martínez Or-
dor celebran mañana en los jardines tie y Ohalons. estuvieron reunidos 
de La Tropical con motivo del cuarto hoy'con el señor Presidente de la Re-
aniversario de la fundación de esta so- ,públ ica en m ¿lespflcho, tratando de 
oiedad. Es un programa completo: normaiizar la si tuación de fondos, 
música, baile, almuerzo, gaita dulce y para p(>der ven-ficar [(m pa?os con ía 
romería toda la tarde. L n día admi- , l a r i i M ^ b i d a en la s2glInda de romería 
rabie evocando el valle de sus quere-
res. 
Agradecemos á los del Valle del Oro 
su amable invitación. 
Boletín Musical de la Habana.—Hemos 
recibido el número de 30 de Agosto de 
esta valiosa publicación artística, dirigida 
por el maestro Anselmo L<ipez y redacta-
da por el afamado profesor pianista Mi-
guel González Gémez. Este número vie-
ne muy interesante. 
Revista de Educación, dirigida por el 
doctor Alfredo M. Aguayo.—Acusamos re-
cibo del número correspondiente al mes 
actual. He aquí el sumario: De la edu-
cación en Cuba: datos históricos, por el 
doctor Ramón Meza; El sistema de Mar.n-
heim, por A. M. Aguayo; La aritmética 
en nuestros Cursos de Estudios, por el doc-
tor Luis Padró; Los boy scouts de los Es-
tados Unidos; Sidis y la educación del ge-
nio; Una visita á. la colonia "Amérioa", por 
A.; Los exámenes de maestros, por L P.; 
Las escuelas nuevas de Edmond Demo-
llns, por Salvador Massip; I-a escuela hu-
manitaria de Laren, por Edward Peeters; 
La disciplina liberal. (Diálogo socrático), 
por A. M. A.; Un gran educador hispano-
americano. Biografía de Sarmiento, por 
Miguel F. Martínez; Investigaciones sobre 
los horarios; La autoeducación de los adul-
tos; Consultas. 
Juventud.—Semanario ilustrado matan-
cero. Tenemos á la vista el número del 
26 de Agosto de esta importante revista, 
con excelentes materiales. Entre sus ar-
tículos notables merece elogios uno dedi-
cado á la memoria del gran benefactor de 
Matanzas don José Tomás Ventosa. Nos-
otros podemos aportar algunos datos á los 





m m d e m m i i m m i 
SECRETARIA 
SUBASTA DE LOS SERVICIOS FUNE-
RARIO T DE CARBON MINERAL 
De orden del señor Presidente de la Sec-
ción referida y por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, se anuncia por este medio 
que se sacan á pública subasta los aervi-
ciso de tren funerario y de carbón mine-
ral, para la Quinta "Covadonga". 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta oficina, á la dispo-
sición de cuantas personas doseen exami-
narlos, todos los días hábiles, de una á 
cuatro de la tarde. 
Se admitirán proposiciones á las expre-
sadas horas, y el día doce del corriente 
se admitirán también hasta las ocho de 
la noche, hora en que se reunirá la Sec-
ción en acto público para proceder á la 
subasta. 
Habana, Septiembre 6 de 1911, 
f ELEGBAIM EL GiBLE 
ESTADOSJWDOS 
Servicie de la Prensa A í m ^ j í ^ 
REFUERZOS PARA M E L I L L \ ^ 
Madrid, Septiembre \ 
A consecuencia de los frecuentea 
ataques que los moros desafectos 4 
España dirigen á los puestos avanza, 
dos que ooupan las ftMrxue españelaa 
«n la regrión de Melüla, el MinistrQ 
de kt Guerra ha dispuesto que g^i 
gan inmediatamente para dieba po 
sesión 5,000 hombres, paira coadyu' 
var á la defensa de los puntos am*. 
nazados. 
N U E V A OO^ÍPAÑTA FRUTERA 
Nueva York, Septiembre 9. 
Se ha registrado .?>quí la "Comp^ 
ñía Fruteara del A t l á n t i c o " con uj 
oa^itaJ suscrito de $15.000.000. 
i Los directores de la citatia Compa. 
ñía han coiitr0.t3(do cuRtro vaooreg 
de la l í r e a "Hanibur í ruesa America, 
n a " pena el tráfico entre este puer. 
to v bt isla de Jamaica, y dos vapores 
reírwrerpfdores para él servicio de 
Centro América. 
Estos vanores emnemrán á rendir 
v i a . ^ en Erero dp] año entrante v el 
servicio de Jamaica seré semanal. 
E L GLOBO " S C H W A B E N " 
E N BERLIN 
Berlín, Septiembre 9. 
E l g-lobo dirififible "Schwaben," 
dp>l ronde Zfinnelin, lle^ó á Gotha 
anoche y salió esta mañana t^mnra-
no para esta canital, á la que lle^ó i 
las once y 45 minutos, con seis pasa-
.ieroa, con lo oue completó su vuelo 
desde Badenbaden. 
M A M T R I M O N I O DE 
U N MILLONARIO 
Newport, Septiembre 9. 
Esta m a ñ a n a se celebró en Beech-
Wood eil matrimonio del millonario J. 
J. Aster con la señori ta Madeline 
Fose, oficiando el Edo. Josenh Lam-
bert. pastor de la congregación de 
Elwood. 
Los novios y sus padrinos vinieron 
en un yate, saliendo en el mismo tan 
n-m-nto 86 hubo efectuado la ceremo-
nia. 
ACCIONES D E LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 9. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £82. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 98, 17s. 
9d. 
Mascabado, pol. 89, 16B. 9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 18s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 9. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta pla-za 597,500 
bonos y accicnes de las principales 







T E 1 M A M M Li ISÜ 
Santiago de Onba, Septiembre 9 
á las 7 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
A las dos y media de esta madruga* 
da se declaró un violento incendio en 
la t a l aba r t e r í a de la calle de Enrama-
das. Por ia carencia de agua los bom-
beros no pudieron prestar este servi-
cio, corriéndose el fuego á los edifi-
cios colindantes. En breves momentos 
propagóse á la tienda de comestibles 
finos de Planas y á una ferretería. Te-
legraf iaré más detalles. 
Especial. 
DE 
LOS DE AGUACATE 
Existe un verdadero entusiasmo pa- ibre Día^s; Vice: Sr. Ensebio Paz Per-
ra J ^istir mañana á las fiestas que en el nández ; Tesorero: Sr. Segundo López 
pintoresco Aguacate han comenzado Carpintero ¡ Vice: Sr. José López Váz-
hoy con toda brillantez, con toda la pu- quez. 
.lanza de que es capaz la Delearación del | Vocales • Sres. Antonio de Bernardo. 
UNION VILLALBESA 
En la Junta General celebrada por Hepúbl ica para su región, á la cual se 
esta simpática sociedad en los salones 1 d i r igirá el lunes, 
del Centro Gallego fué electa por una-1 Asuntos de Matanzas 
nimidad la Directiva que regira sus v 1,1 1 J 4. UJ.-
d^tinos en el año social de 1911 á . **** hablarle de asuntos políticos 
1912, y que la forman los señores si- d« la provincia de Matanzas, hoy vi-
guientes- Slt6 aí ^e e E8**"0 el Alcalde Mu-
Presidente: Sr. Manuel López nicipal de aiquella ciudad, señor 
Arias; Vioe: Sr. Aniceto Espín Car- Carnet, 
pintero; Secretario: Sr. Eloy Vi l l a l i 
Centro Asturiano de aquella vil la . 
Piensa en dar tres y raya á todas las 
fiestas asturianas celebradas hasta 
hoy y según noticias frescas que de 
Afiruacate nos llegan, los asturianas 
aquellos lo consesruirán. Además te-
Ramón E y m ü Ladra, 
Ramil, Gabriel Cabarcos Rouco, Igna-
cio Prieto, Salvador Fernández Ver-
des, Manuel Pardo Villarino y José 
Fernández Nieto. 
Suplentes: Sres. Mianuel Guntín, 
man que conseguir el triunfo porque Joeé Mar ía Prieto, Juventino Lastra 
el asuntp no puede ser más írrato á ^ n d á n v Ramón Cillero 
¡ 2 asirianos que lo sean. Celebrar la Comisión de Glosa- Sres José Ma-
fiesta de nuestra virgen, la penueñina ría Seijo Lafuente, Eulogio Coira y República de Portugal el señor Ma-
Y galana, Nuestra Señora de Covadon-1 f Ícente García Montero. jnuel José de Arriaga. 
las Secretar ías . 
A despedirse 
E l Gobernador Provincial de Ca-
ma^üey, señor Caballero, estuvo á 
despedirse del señor Presidente de la \ mAs Ventosa nació en vnianueva y Qeitrú. I 
•t, ,',-ui;„„ _ , •• > * lo provincia de Barcelona, y en su pueblo na-
tal también dejó gratísimos recuerdos. | 
Fundó un colegio gratuito de segunda en-
señanza, en cuyo patio hay erigida una es-
tatua de bronce del sefior Ventosa. 
Impresiones del camino.—Colección de 
artículos por Miguel A. Macau. Hemos re-
cibido un ejemplar de este llbro^ en que 
el autor muestra las galas galas de su 
ingenio. 
El Campo.—Revista quincenal dedicada 
al fomento de la Agricultura. Hemos re-
cibido el número 3 de esta revista, que 
ve la luz en Barcelona. 
El Inglés al alcance de los niño».—Nuevo 
sistema teórlco-prActico para aprender '.a 
lengua inglesa sin maestro y en breve tiem-
po, por el P. Antonio Somalia, escolapio. 
Rector del "Pontificio Seminarlo" de Su-
biaco (Roma) y ex-Rector del Colegio de 
los PP. Escolapios de Guanabacoa, Reco-
mendamos la adquisición de este libro, su-
mamente útil para las personas que quie-
ran aprender el Idioma inglés. 
Guía Oficial de Ferrocarriles y Vapores 
de las Antillas.—Hemos recibido un ejem-
plar de este importante libro, cuya utili-
dad se recomienda por sí. 
Revista de Enfermedades de Garganta. 
Nariz y Oido.—Director, doctor Hernando I 
Seguí. Hemos recibido el número de Sep- j 
tlembre actual, que contiene los artícu-
SECRETARIA DE ESTADO 
\ 
Licencia 
El Ministro de Cuba 
en Madrid, 
Cosme Sacido señor García Vélez. ha solicitado l i -
cencia para venir á esta ciudacf, por 
encontrarse enfermo. 
Dicha licencia le ha sido concedida. 
Nuevo Presidente 
B l Cónsul de Cuba en Lisboa, ha 
comunicado á la Secretar ía de Esta-
do, haber sido electo Presidente de la 
Ulii u i m m i 
S K C R K T A R I A 
Subas t a de d ragos 
y productos químicos 
De orden del señor Presidente de la Sec- i 
ción referida, se anuncia por este medio ' 
que se saca & pública subasta la provi-
sión de drogas y productos químicos, para 
el concurso de la Quinta Covadonga. 
Las notas y el pliego de condiciones es-
tán de manifiesto en esta Secretarla to-
dos los días hábiles, de una á cuatro de 
tarde, á la disposición de cuantas perso-
nas deseen examinarlos. 
A las ocho de la noche del 18 del mes 
actual, se reunirá en este Centro la comi-
sión de compras, en acto público, para pro-
ceder á la apertura de los pliegos que se 
presenten conteniendo proposiciones. 
Habana, Septiembre 8 de 1911. 
El Secretarlo 
A. Machín. 
C 2789 alt. 9-9. 
m b e m m m i m i i m d 
D E L A H A B A N A 
Se convocan licitadores para las subas-
tas de suministros de efectos de Medici-
nas y Ferretería, para el año económico 
de 1911 á 1912, declaradas desiertas, cuyo 
acto ha de tener efecto en las Oficinas 
del Establecimiento el día 26 del corrien-
te á la una p. m. 
Los pliegos de condiciones se encuentran 
de manifiesto en esta Secretarla todos los 
días hábiles de 9 á 11 a. m. y de 1 & 3 
p. m. 
Habana, Septiembre 5 de 1911. 
El Secretarlo P. S., 
Hol^uín, Septiembre 9 
á las 7 y 30 a. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Las ambiciones per los cargos electi-
vos culminaron ayer en una división 
de los directores del Partido Liberal 
Histórico. Celebráronse dos asambleas. 
Asistieron á uno los e w » . ê 
los comités liberales en número de 
veinte y seis, postulando la candida-
tura presidencial de Asbert y Macha-
do. IVianolo Estrada Gobernador, Mas-
ferrer, senador, Feria representante y 
Santisteban, alcalde. . 
Presidió la otra asamblea liberal 
Manduley, asistiendo el senador P16* 
r ra y cincuenta delegados de la Asam-
blea primaria, no t ra tándose otra co-
sa que de la reorganización de los pa^' 
tidos, sin hacerse postule f 3nes. Hoy 
sa ld rán delega-dos na^a S a n t ^ 
anunciándose que mañana ocurrir*" 
allí sucesos interesantes. Los libérale* 
todos lamentan esta situación creaaa 
por los ambiciosos que sacrifican 
Partido mientras los conservadores 






Guantánamo, Septiembre 9, 8 a- ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana.^ 
A las doce meridiano regresaba 
una cacería á la Caimanera el ac»^ 
d alado comerciante de esta clUtór, 
don Alejandro Brooks, y al desemoj^ 
car apoyó la escopeta cargada c -
el muelle, resbalando ésta y d i s ^ í á r 
dése, causándole la muerte insta» 
iiea. 
Ha sido muy sentido. « 
E i C o r r e ü p o n ^ 
11 
DTAfcTO D E L A MABUfA.—Jtc&ptm de la tarde.—-Septiembre 9 de 1911. 
9 ^ 9 
E N G A Ñ A N D O A L B A T E A D O R 
INTERESftNTE URTICÜLO DE L'TERATÜRA BASEBOLERA ESCRITO POR EL FAMOSO PITCHER CHRISTY MATHEWSON 
rhr is tu Maihcwson hace dkz años 
l * ' ' r Á c h e ( i n d o ' ' en el clwb Nerv 
r W W a Uaa y a c i o w l . Durante ese rork dé la fa/jo vms 
j r / m ^nteam fuer-
** W ™ J a l s un team cUhü. F iur te 
1 d M ^ a i t i e x v s o n jamé* se ha fijado 
ln constitución de su team. En 
>n años " M a t t v " ha ganad* 
perdido 118, U n i e . 
I ¿ J favor MW average de victoria 
ttM En esto, record no se incluyen 
Ús juegos que " M a t t y " ha m a t o por 
T ielos, acudiendo al socorro de ¡óp. 
r n t á é r s . Este record no iguala. 
\ T J r pitcher alguno, es excluwa-
1 J f r dé los juegos cam.pletos en m 
Z Z m o n ha tomado parte. Bay mu-
" piichers nu.e tienen la misma ve-
, ? J L aue " M a t t y , " muchos tam-
^ t Í o Z curvas tan esplendida., 
i ra ninanno otro parece tener algo 
" M a t t y " posee y que es ele. tanta 
i -^nr tancia como las curvas y la ve-
T ^ a d K e algo es "caUza," "cero-
I » " V a t U j " tiene una gran cabe-
" M n t t u " engaña al hateador. Y 
Ureuenfo dt interés dar & conocer á 
i nficion"d/)S el sistema aue 
^ T ^ ^ r " de la Liga * ¿ 
cional vara enaañar á Meadores y co-
, T r X X traducimos del "-Pearson'* 
¡Magozine" el siguiente arheulo esen-
t to por el propio Chnstj/ Mathe7vson, 
pitcher que cuenta con tantos admira-
\ dores en Cuha. / 
' ' A l piehear «7 ganar sus jnegos" á 
menudo nos han ipreguntado los devo-
tos del •deporte americano "¿euiánto 
trabaja su cerebro?" 
Michos jóvenes frenéticos me han 
dirigido esa pregunta durante los 'diez 
años v pico que vengo "•picheandoM 
en la Liga G-rande, mirándome con fi-
jeza á la cara, así como esperando que 
yo contestara "ninguno." Otros en-
tusiastas de más edad y experiencia, 
fortificados ñor el maravilloso conoci-
miento del juego que se adquiere des-
pués de pasarse varios años en cucli-
Uas en las gradas me han nrejfuntaida 
la misma cosa en forma distinta. 
¿Oue cuanto trabaja el cerebro? Lo 
ignoro, lo qué sé es que ningún pit-
cher por poderoso y áq:il nn.p sea no 
podín nunca ilíegar k "estrella" si no 
está hv-n éqjuipadó de "hombros arri-
bft." Él brazo de acero es deseable, el 
oín lince es aún más deseabTe. pero 
el piteher si carece de esa materia fifrís 
de c\\\e .«e supone lleno el cráneo, vale 
más oue eoja su maleta y se vuelva h 
la aldea en dbiKJe fué descubierto. No 
e? pI biei^rp d^l hraz©. iborriipte TniMíhoa 
estibadores puedan partir en dos el 
brnzo de un niteher con un simple 
golpe: méíwla d^ esbeza. y cuerpo, 
la c.fymbinaeión perfecta de cerebro y 
ñynscttlo es lo one forma al pitcher, es-
trella de una Liga Grande. 
La mavoría ds los buenos pit^bers 
qiue se sostienen en sus puestos demos-
trando constantemente su habilidad, 
son hombres que pagaron un rudo 
anrendizaje antc^ de alcanzar la meta. 
Ellos, como centenares de hombres 
que han logrado a.loanfcar é-dto en 
otros ramos de la actividad humana, 
han tenido oue mirar, oir y aprender 
antes de calzarse sus espuelas. Han 
tenido oue acruantar los ultrajes de los 
asruerridos veteranos, hombre*; forma-
dos en una escuela demasiado brusca, 
ta^e pocos años : han tenido •que sufrir 
la humillación de verse expulsados del 
^box" por algún joven manager de 
mu^ho nervio y poca cabeza; en ama 
•palabra, han tenido, que aprender la 
lección que todos tenemos que estu-
diar en la vida—'la lección del traba io. 
—Por eso. me parece á mí. que los pit-
chers estrellas siempre toman en con-
sideraeión el lado mental del bpse hall 
,v la importancia oue el "headwork" 
tieno pn resultado del juego. 
Muehas cosas se han dicho v escrito 
de los pitchers nue encrañan á los ba-
teadores y de los bateadores que entra-
ñan á los pitchers, y á decir verdad, 
siemnre ha sido un problema para mí 
eso del encaño. 
Tantas veces he visto aue ha fraca-
sado la intentona de entraño, que me 
imafri-no ser el último mortal para apa-
recer como oráculo en el asunto de la 
psicología del "n i tch in í r . " Sin embar-
co, existo indudablemente un buen lo-
te de psicología en la ciencia de lan-
zar pelotas, a' creo que mis lectores 
• P i a r á n lo mismo qne yo. si tienen la 
P^iencia de leer este artículo desde el 
pHrnoro Iwt.a el noveno innincr. 
jToe Tinlcer, el listo shortston del 
^nieasro, es hombre con quien he l i -
brado varias batallas de ingenio, y 
tengo el gusto de admitir que en mu-
chas ocasiones ha salido victorioso de 
la refriega. Hubo un tiempo en que 
THnker era un pudín en mds manes. 
Por dos años consecutivos fué para mí 
el jugador menos peligroso del Chica-
go. Su debilidad era una curva baja 
de afuera y tantas curvas bajas de 
autside le suministré que talmente 
parecía un inválido cada vez que pisa-
ba la goma con el bate en las manos. 
Una nodhe Joe regresó á su casa y se 
puso á pensar un rato. Como resulta-
do de su meditación al día siguiente se 
presentó con un bate más largo colo-
cándose á un pie más de distancia del 
píate y entonces se cambió la tortil la 
y me tuvo á su disposición. Si yo le 
mandaba una bola que cortara la es-
quina interior del home, lo encontraba 
en espléndida posición para recibirla 
y si yo procuraba mantener mis autsi-
de curvas, tenía tiempo suficiente pa-
ra dar un paso y alcanzar la pelota en 
la nariz. Desde aquel día Tinlcer fué 
uno de los bateadores más peligrosos 
qme he conocido, no porque hubiese au-
mentado su habilidad natural para pe-
garle á la pelota sino porque no permi-
tió más que el pitcher hiciera todo el 
"outcueíií í ing." 
Dando por sentado que el pitcher 
necesita poseer algo más que una in-
teligencia clara, hay que admirar que 
un pitcher estrella es simplemente un 
mero estudiante. Existen ciento y una 
cositas -que todo buen pitcher debe te-
ner en su repertorio, ciento v una cosi-
tas que ios aficionados desconocen. 
Siem/pre he tenido por norma, antes de 
emprender una serie, el proporcionar-
me cuantos informes auténticos he po-
dido de la fuerza ó debilidad de cada 
bateador alistado para hacerme frente 
y cuando he sabido positivamente que 
á un bateador no le gustaban las bolas 
rápidas, le he servido un océano de 
ellas. En cambio, si su punto débil 
eran las curvas lentas se las he dado 
como dieta regular. Will ie Keeler, uno 
de loa bateadores más científicos que se 
han conocido, le dijo un día á un pe-
riodista ciue el secreto de su éxito co-
mo bateador estaba en "darle don 1^ no 
hay." y yo creo que el secreto del éxi-
to de un nitcher es *' darles lo que no 
omeren." Si el pitcher hace esto, el 
bateador tendrá sus dificultades en 
"d^rle donde no haiy." 
Cuando rn la temporada de 1905 
nos encontramos con 'los Atléticos, 
después de haber ganado el Campeo-
nato de la Liga ^Nacional, me d i cuen-
ta de que gran parte del pitching cae-
ría sobre mis hombros y como es natu-
ral empecé por hacer investiga (don es 
sobre los puntos débiles y fuertes de 
los champions de la Liga Americana. 
T'n player que juega con r^mlarHad 
tiene nocas ocasiones de asistir á los 
desafíos oue ce1ebre la Li^ra contraria, 
así que el pitcher á manager que trata 
de aver ' ímar cuáles son los puntos dé-
biles del enemiioro. tiene que depender 
principalmente de los consejos é in-
formes que -le den los profesionales del-
deporte ó los aficionados intelicrenles 
que han visto jua-ar á los contrarios. 
La información de los novicios por ex-
tensa que sea debe desecharse siempre, 
•pero en cambio, los consejos del regu-
lar base ballmen. no tienen precio. 
Yo sabía oue Monte Cross. infielder 
de Connie Mack en 1905, era un bate 
terrible; uno de esos bateadores opor-
tunos oue siempre dan un h i t cuando 
más falta hace y ante¿ de empezar la 
serie hice de policía, serreta v averigüé 
que Monte le tenía miedo á las bolas 
altas y fuertes. Sin embargo, hablan-
do sobre este asunto con K i d Oleasen, 
del Piladelfía Nacional, me dijo nue 
Cross había iosrrado vencer esa debili-
dad' y que precisamente la bola alta se 
había convertido en su bola favorita. 
Siguiendo el consejo de Gleason. du-
rante toda la serie no suministré á 
Monte más bolas que curvas bajas, y 
lo dominé desde un principio. Si no 
hubiera sido por el consejo de Glea-
son. Monte Cross con seguridad hubie-
ra dado mucho nue hacer en aquella 
serie poroue hubo muchos desafíos 
muy reñidos. 
En el verano de 1901, Jesse Bur-
kett, uno de los mejores bateadores na-
turales que han existido, hombre que 
iba á la cabeza de la Liga Nacional en 
aquella fecha, se me puso delante por 
primera vez. Yo era joven y falto de 
ex.periencia y entonces sólo dependía 
de mi drop enrve. Le serví una de es-
tas bolas iv Mr. Burkett le pegó con 
tanta fuerza que por poco rompe la 
cerca del jardín derecho. ^ I 
Aainque el incidente no me cansó 
gracia alguna, á Burkett. le dió moti-
vos para "chotear" mi drop. Esa f u é , 
la primera y única bola de esa clase 
que le d i á Burkett en aquella tempo-
rada y no logró volver á darme un hit . 
Continué lanzándole pelotas altas y 
rápidas y estoy seguro que tod'avía el 
viejo veterano debe estar pensando en 
aquella curva baja que mandó á la 
cerca del right field. Se quedó esperan-
do la otra que nunca llegó. 
La fortaleza más grande de un pit-
cher, fuera de su control, consiste en 
lo que los jugadores llaman "sm mix-
ture ," esto es una variedad de bolas 
lentas y rápidas y el empleo de distin-
tas clases de curvas. Lo que nosotros 
llamamos "Change of pace" (cambio 
de tirada) el lanzar una bola lenta y 
luego una rápida con los mismos movi-
mientos preliminares y la mezcla de 
una bola alta-rápidg con una curva 
lenta, es el mejor capital que puede po-
seer un buen pitcher, pero no hay que 
olvidar que mientras dura el bombar-
deo el pitcher sostiene un duelo cere-
bral con el bateador en el cual él cen-
telleo de agudo ingenio es igualmente 
activo por ambas partes. Esto es difí-
cil de explicar á los legos en asuntos 
baseboleros, pero es alijo así : un pit-
cher puede servir tres bolas de la mis-
ma clase, á un bateador listo, en un 
momento dado y sin embarco secruir 
"mezclando" las bolas paradógica-
mente hablando. Para ilustrar. Cy 
Sevmon. cuando estaba en el Cincin-
nati, salió ponchado tres veces en un , 
ger la bola que deseaba, pegándole con 
tal fuerza en la marca de fábrica que 
i todavía debe estar corriendo. Dándo-
' me cuenta de que había proporcionado 
un rato de felicidad á dos almas, ha-
ciendo lo que una de ellas me pidió á 
sabiendas, -me tragué la amarga píl-
! dora y no dije una palabra. Desde en-
tonces muchos jugadores de colegios 
han ingresado en las grandes Ligas 
profesionales, siendo recibidos con 
brazos abiertos si sabían algo, pero 
hace diez años la cosa era distinta y los 
sufrimientos incontables. 
Los amantes del deporte me pregun-
tan amenudo cómo me las arreglo con 
un bateador que no c( nozco. La cosa es 
peliaguda y aunque casi siempre hay 
que dejarle á la suerte, hay sin em-
j bargo dos puncos á bs cuales presto 
cuidadosa atención cada vez que un 
desconocido me hace frente por pri-
mera vez: el modo de colocarse en el 
plat« y la manera de empuñar el baK 
Si. por eiemplo. agarra el bate casi 
por el medio, estilo Keeeler. es inútil 
lanzarle bolas duras. Los bateadores 
ds este tipo siempre están preparados 
para pe^rar á las bolas más rápidas 
que pueda lanzarles un nitcher. Puede 
probarse con una curva baja y si el ba-
teador falla en conectarla con el bate 
ya se sabe de qué pie cojea. Aunoue le 
pegue, la bola no irá Icios. E l plarver 
que se coloca bien detrás del home y 
E l m a r a v i i l u s o l a n z a d o r M a t h e w s o n e n s u s t r e s p o s i c i o n e s f a v o r i t a s 
juego que yo "pichee" en 1905. Oy 
era un bateador terrible en aquellos 
días y yo lo engañé, mandándole la 
misma curva lenta cada vez que fuá al 
bate, pensando que como jugador listo 
y bateador maduro esperaría que yo le 
lanzara como cambio una bola rápida. 
Si literalmente yo hubiese mezclado 
mis tiradas, es probable que hubiera 
dado un hit de esos que dejon huellas, 
pero mientras que él estaba en el píate 
tratando de engañarme yo tuve la 
suerte de engañarlo á él como dejo di-
cho. 
Antes de terminar con este asunto, 
debo de citar un caso en que fui enga-
ñado por mi mismo catcher. Sucedió 
en Taunton en 1899 y jamás podre ol-
vidar n i el nombre del pueblo, ni la fe-
cha. Yo picheaba para el club Taunton 
contra el team de Brockton. Este club 
tenía una primera tan formidable co-
mo Dan Brouthcrs y á juzgar por sus 
informes era un bate tremendo. 
Cuando lo v i llegar al píate le cogí 
miedo. Se llamaba Cy Perkins y se pa-
recía mucho á Tliree Hans Wagners. 
El catcher de mi club no tenía mu-
chas simpatías para los jugadores de 
colegios, y soldado de cuchara no no-
día ver que un joven colegial nudiera 
insrresar en una Liga profesional. 
Contrario mío, notó en serruida mi t i -
midez cuando Perkins pisó la goma 
armado de un bate colosal y aceitán-
dose á mí rae diio al oido que Perkins 
nunca había podido peearle á una cur-
va lenta interior. Había dos hombres 
en bases y yo inocente le envié al slug-
que está armado de un bate largo que 
agarra por el mango, es el slugger que 
desbarata las curvas bajas y manda 
las bolas por encima de la cerca. 
Aunque un bateador pueda trabajar 
muy reacio para vencer cierta debili-
dad, esto no quiere decir que si lo lo-
gra el hombre se haga un rompe cer-
cas. A l concentrar sus energías para 
vencer la dificultad que tenga para 
pegar á las bolas altas, puede muy 
bien perder su habilidad para conectar 
el roble con las bolas bajas, á causa de 
que siempre los pitchers contrarios lo 
han estado alimentando con bolas de 
altura. Cuando yo tropiezo con uno de 
estos individuos lo nruebo con una bo-
la baja y si le pega, entonces le mando 
una curva ó "cambio de paso." 
A menudo un pitcher no puede en-
gañar la vista de lince de un batea-
dor, pero sí puede encrañarlo mental-
mente. Por ejemplo, casi todos los pla-
yers pueden darle á una bola lenta si 
saben nue el pitcher se las va á lanzar. 
Lo mismo sucede con una bola rápida, 
pero si espera una bola recia y se le 
manda una lenta el resultado por re-
tía general es un pon^h aut ó un ro-
Hínaf de señorita al infield. 
Hay bateadores escogidos, que el 
pitcher más esaudioso fracasa en en-
contrarles <d punto débil. Hombres 
como Hans Wagner y Lajoié no les im-
porta la clase de bolas que les lancen. 
Están hoy en la misma graduación 
que antes estaban Anson y Brouthere. 
Mccetones robustos maneian los pesa-
dos bates con la misma facilidad que 
nn palillo de dientes. Colocados bien 
detrás del píate, si se les manda una 
bola insíde, la desforman, y si outside, 
la alcanzan con igual facilidad. A ju -
gadores del tipo Wagner, no haiy pit-
oher que los engañe. 
Amigos íntimos me han dicho repe-
tidas veces -̂ ue un pitcher representa 
el noventa per ciento del juego y na-
da hay más lejos de la verdad. Un pít-
cner ganador ayuda mucho al team, 
pero hay que contar con los otros pla-
yers que forman la novena, y esto na-
die lo sabe mejor que el mismo pit-
cher. La úl t ima serie jugada entre 
Yankees y Gigantes probará mi 
aserto. 
| En esa serie gané todos los juegos 
en que tome parte y gané gracias al 
espléndido apoyo que recibí tanto en 
el campo como en el bate. Si George 
"Wilttse hubiera estado en mi puesto 
ó Mac draw hubiera dispuesto que 
Ames ó Crandall ocuparan el box, el 
resultado hubiera sido idéntico. La 
labor maravillosa de Devlin, Devore y 
Doylc—las tres D—la estupenda la-
bor de todo el team, hizo la derrota 
prácticamente imposible. Con esa gran 
maquinaria detrás y con el apoyo del 
más grande de los managers, yo no po-
día perder. Así es como un pitcher re-
presenta un noventa por ciento del 
juego. 
Es casi imposible establecer una re-1 
lación matemática entre el pitcher y 
el resto del club. Los mimeros engañan 
muchas veces. Un pitcher puede reali-
zar una labor briliante de 13 innings 
y sin embargo perder el desafío con 
un scere de 1 por 0, y al día sígui-pn-
te franar otro desafío de 10 por 8. En 
1909 León Arnés de los Gigantes, pi-
cheó una vez 30 innings consecutivos 
en tres desafíos, sin que en ninguno de 
ellos alcanzara la inicial n ingún juga-
dor contrario, y, sin embargo, no ganó 
ni un solo juego. 
De esto se desprende que la potencia 
ganadora de un team depende en gran 
parte de su habilidad de hacer carre-
ras. Para llegar á un cálculo pruden-
cial, pudiéramos valuar en un ñO por 
ciento la fuerza ofensiva. Es lógico su-
poner que el otro 50 no puede repre-
sentarlo el pitcher solamente, por lo 
tanto bien puede decirse que iinica-
mente un 30 por 100 de la fuerza de 
un club está en el pitcher5s box. 
Por eficaz que sea un pitcher en el 
box, no puede ganar ningún juego si 
su team no hace las carreras. Sin em-
ba.r?o, es cierto, que la labor de un pit-
cher puede ejercer gran infLuencia 
en la labor del resto del team. Con 
frecuencia se oye decir á los aficiona-
dos que la novena siempre juega mal 
con ciertos pitchers y que no se les apo- • 
ya en su tarea. La idea es completa-
mente errónea. Los jugadores de base 
hall siempre juegan para ganar cual-
quiera oue sea el hombre que esté en 
el box. Por regla general la falta de . 
control por parte del pitcher, es lo oue i 
desconcierta y desmoraliza, al infield. 
Los players pierden la confianza cuan-
do ignoran lo nue va á nasar. E l cat-
cher puede pedir un "•nitch-out" hola 
que se lanza fuera del píate para que 
el catcher p^eda tener un t i ro limpio 
á segunda y cofrer al corredor que tra-
ta de robarse dicha b^s*. Los nnfiel-
ders ven la señal y el short stope y la 
segunda abandona sus •puestos para 
coonerar al éxito de la jugada. Si el 
pitcher no lanza la bola que se le pide, 
el bateador puede dar un h i t y trastor-
nar todo el team. Una vez que 
se pierde la confianza en el pit-
cher es muv difícil recwperarla. No 
es que el team no quiera apovar al 
pitcher. al contrario, -es falta del mis-
mo pit-eber oue no les da ocasión para 
ello. Cuando el pitche^ mantiene su 
control, todo marcha suavemente. 
Si fuera cierto que el pitching re-
presenta el noventa por eiento^ de la 
fuerza del team, sería lógico suponer 
oue el club one tuviese el meior cua-
dro de lanzadores ganaría siempre el 
campeonato. I 
Eso no es cierto. E l aficionado que 
estudia los records observará que los 
clubs ganadores de campeonatos siem-
pre tiene unos cuantos jugadores oue 
sobresalen en sus posiciones respecti 
vas. sin incluir á los pitchers. Por 
eiemplo, el club Baltimore, allá por el 
año noventa, ganó tres champions su- ! 
cesivos, con pitchers cuyos nombres no I 
se recuerda. ' I 
Ese grito de " l o nue necesitamos son 
pitchers" bien pudiera cambiarse por 
este otro: " L o nue necesitamos son ba-
teadores, corredores é infie.lders." Sin 
ellos no hay campeonato posible. \ 
Alennos de los moiores pHelvera d?l 
base hall nrofesional han recibido gol-
pes terribles: de clubs de escala imnor- 1 
tancia. Ov. Young. el maravilloso lan-
zador fu? derrotado varias veces por 
novenas de aldeas. Los mejores pit- | 
chers del campeonato mundial, poco 
después de haber vencido, á los clubs, 
fueron abaleados por teams cubanos 
desconocidos. Esos pitchers jugaban 
con la m » m a fe nue si fueran á batir i 
nn record, pero la suerte, esa buena | 
señora que hace que el base hall sea lo 
que es, un deporte excitante y perfec-
to, decretó otra cosa. Hay veces en que 
toda la ciencia, toda la picardía y todo 
el engaño que tenga un pitcher, no sir-
ve para nada. 
Jamás olvidaré una paliza que me 
dió el team de una pequeña aldea de 
Michigan. A raíz de haber derrotado 
á los Atléticos en el campeonato mun-
dial de 1908, Frank Bowerman y yo 
salimos juntos en ima excursión de ca-
cería. Tan pronto como los vecinos de 
Romeo, pueblecito en donde Frank 
vió la luz primera, se enteraron de que 
yo era huésped de su aldea nos roga-
ron que formásemos la batería en un 
juego que iba á celebrar el team local 
contra un club vecino. Nosotros acce-
dimos á sus ruegos y creo «fue nuestra 
complacienena costó á dos tranquilas 
vecinas de Romeo cuanto tenían. La 
idea de la derrota, jamás cruzó por 
nuestros cerebros, pero aquella nove-
na de marras le pegó una paliza sobe-
rana á los señores Bowerman y Ma-
theTvson. que todavía no han olvidado. 
Nos ganaren con un score de 5 por 0, 
y aun deben estar celebrando su t r iun-
fo. No sé como lo lograron porque yo 
estaba en condiciones excelentes. Hice 
empleo de todos mis recursos, pero to-
do fué inútil . E l resultrdo no me afec-
tó muelio pero lo senM por el pobre 
Bowerman que era hijo de aquel pue-
blo. 
E l verdadero momento de prueba d é 
un pitcher llega cuando el team con-
trario tiene hombres en bases. Su res-
ponsabilidad aumenta á la vez que dis-
minuye su libertad de acción. E l pit-
cher tiene que vigilar al corredor cons-
tantement>e y á la vez ¡lanzar la bola 
al bateador con el menor movimiento 
de brazos posible. Para algunos pit-
chers es sumamente difícil coger tanta 
velocidad, curva y puntería con un 
pequeño movimiento de biazo, como 
cuando dan dos ó tras vueltas de brazo 
en redondo. Esto afecta mentalmente 
á algunos pitchers y la restricción del 
esfuerzo físico impide que reconcen-
tren su pensamiento en el bateador. 
A l mismo tiempo los embasados y los 
coachers no cesan un instante de raor-
iifícarlos. Como protección, el pitcher 
debe tratar de descubrir cualquier mo-
vimiento en el corredor que le indique 
cuando va á intentar robarse la otra 
base y en esto es materialmente auxi-
li-ido por el catcher. Cuando uno de 
los miembros de la hatería descubre el 
momento de la arrancada del embasa-
fio, la c.isa es fáeil. Frecuentes tiros á 
las basfí impedirá que el corredor co-
ja mucha ventaja y cuando' sale el pit-
cher lanza la bola fitPerá del alcance 
del bateador para que el catcher pue-
da t i ra r á secunda sin impedimento. 
Mientras que el pitcher está vigilan-
do al embasado, é^te trata á la ve/ de 
adivinar si el pitcher va á t irar al ba-
teador ó á la base, así nue él no debe 
hacer movimiento prelimdnar alguno 
que descubra sTtt intenciones. 
Gpor.̂ e Van H?:ltren. famoso corre-
dor de bases en su tiempo, me diio un 
día que él sabía siempre cuando el nit-
cher pensaíba t irar la bola al bateador. 
Esta habj-lidad le permitió coger mu-
cha ventaja en la base y muchas veces 
al pobre catcher le coleaban el san 
Benito de la base robada, cuando en 
realidad, el culpable, inoons^entemen-
te era el pitcher. John Me. Graw. ma-
nacrer de léa G-igantes pasa machas se-
manas todas las temporadas, corri-
giendo ese defecto á sus nuevos pit-
ohers. Por ejemnlo, en cierta oca'-iñn 
descubrió oue los/meiore.^ corredores 
enn+rarios, le robaban la base á Louis 
Diju-ofee; porque tenía un modo espe-
cial dp levantar un nic antes de t irar 
al nl^te. Con tiempo y paciencia logro 
ouitarlo el defe^+o. Por otro i^do, tam-
bién hav corredores nue indican de 
antemano lo nue van á iaeer, pues es-
tán ansioso^ de coírer mn^ba venta ja • 
ñor lo re.fifnlar el . pitcher los COG*3 
"azando ma íz . " Sin emb^rq-o. á jiljga-
dore*' del tino P-ac^her, del Cincinna-
ti . Cb^nee del Chica-cro v Merry 
New York, no hav pitch'yr nue pueda 
descubrir el más leve indicio respecto 
al m ^ ^ n t o de la arrancada á secun-
da. Esto^ n'lavers siem.nre toman la 
nMWna cantidad de ventaia y realizan 
idénticos movimientos enando •nien^an 
permanecer en bnse, que cuando pien-
san robar la sesruuda. 
La tremenda p^mil cridad d"d íuF<ro 
nacional—ponularidnd que aumenta 
por temnoradas—indica que dentro de 
ñocos aftas habrá centenares de estre-
llas baseboleras. Todo -̂ los muchachos 
fuertes v sanos de los Estados landos, 
desean hacerse buenos: lin-gadores. aun-
oue no sio-an la nrofesión. Siendo yo 
un in.cn^or profesional, puede ser qné 
adore demasiado aü deporte á quien 
tanto debo, pero hay muchos otros pa-
Patiemnos y mn^ns otras ocunaciones 
á oue pTiede dedicarle la juventud. E l 
base bpll se ÍTPwra siempre á la luz del 
sol. cuando el aire es puro y la verba 
est4 verde, y hav alíro en efe deporte, 
por lo n^nos vó lo he encontrado, oue 
enf r ía cómo deben Pender iv cañar los 
caball°rns. y este algo es digno de 
aprenderse. 
Por la t raducc ión: 
JÓSE M. HERRERO. 
^ r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
S. 1 G 2681 
CURACION DE LA BLENORRAGIA EN 
DOS SEMANAS 
Inyección del 606 á precio reducido 
Consulado 128, antiguo.—Dr. J. A. TRE-
•.«oP^'—Consultas de 12 á, 8 p. m. 
10386 8-31 
DR. J O S E T . A Q U I R R E 
I t l é d i c o C i r i O u n o 
Medicina y Clrujía general de la boca. 
Enfermedades del aparato digestiva 
Consultas de 2 á 4 
o-^ NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
8067 26-11 Aff. 
D R - M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades cróni-
cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos. Im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda clase de dolores. Se 
curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción que es el sistema más moderno. VI-
llegsa 66. de 9 é, 11 y de 2 A 4. 
10679 -¿O'' fa-
GERARDO R. DE ARMAS 
era m m b e t a ü g o ü r t 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio 30 , de 1 á 5 
Teléfono A-7999 
A Jl. 1«. 
OCULISTA 
Consultas: Para pobros 11 áA mes, do 12 
& 2. Particulares de 2 4 5. 
Manriqu» 73, altos. Teléfono A-2711. 
C 2664 s- 1 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y IL De 1 á. 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 2588 26-1 S. 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensarlo "Tan^ayo." Vir-
tudee 138. Teléfono A-3176. Consulta* de 
4 á 5 y d e 7 á 9 P . M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2678 S- 1 
DOCTOR M. MARTÍNEZ AmOS 
Ha trasladado "su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas do 12 á i—Teléfono A-4934 
102?.4 26-27 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avisa ¿L sus clientes Que ha reanudado 
sus trabajos profesionales; y que continúa 
practicando todas las operaciones de la bo-
ca por los métodos más moderno». 
Construye dentaduras artificiales de to-
dos los sistemas. Las dentaduras de Puen-
te, que tanta comodidad ofrecen, se cons-
truyen á toda perfección. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
NEPTUNO 134 
9666 26-11 Ag. 
D R . A L V A R O M A R T I N E Z 
Do la Universidad de Madrid 
Curación radical y ripida de las hemo-
rroidas internas y externas (almorranas) 
por, el procedimiento de Blackwood, sin 
operación quirúrgica cruenta y que tan-
tos éxitos obtiene en toda América. Con-
sultas por correo. Gabinete de cónsulías 
y reconocimiento: Aguilera 6, Bayamo. 
C 2650 S. 1 
UU I LLUII 
M E D I C O C I R T T J A H O 
Consultas desde las 12 del día 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingo». 
PRADO 34!/2 
C 347 Ul- l f i F. 
i s b o r s í o r i o e o ü . i . m m \ 
A M A R G U R A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2639 26-1 S. 
FRANCISCO UREHAY CARAY 
8E HACE CARGO DE LA ADMINIS-
TRACION DE TODA " CLASE DE BIE-
NES. ESPECIALMENTE DE FINCAS 
URBANAS. REFERENCIAS SATISFAC-
TORIAS. ANIMAS SO. MODERNO DB 
1 A. i P. 2& 10425 26-1 a 
. F R A N C I S C O S . B E L T R A N 
JEFE DE LOS MEDICOS INTERNOS 
DEL HOSPITAL MERCEDES 
Enfermedades de señoras y Cirugía Gene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—-Teléfono 
A-6752.—Concordia 52, altos. 
10106 26-24 Ag. 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 ü 2. Teléfono A-134U. 
LUZ NUMERO 40 
C 2658 s i 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
m u J . 
ABOGADOS 
r>e 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2688 8. 1 
D I A R I O UB L A MARINA.—,Mició« ^ la tarde.—Septiemibre 9 de 1^11. 
Noticias 
del Puerto 
K L " ^ l A S C O T T E " 
Con carga y 55 pasajeros, entró es-
1 a mañajia en puerto procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor ameri-
cano " Maseotte." 
E L PASAJE 
Entre las personas llegadas en este 
buque f iguran; 
¿1 do-ctor Xiqués, médico de Cama-
güey, acompañado de su distinguida 
esposa y sus dos hijos. 
Los religiosos P, Amado Figueras y 
J'. dosé María Tamure. 
Sir Robert Perks, administrador de 
la Compañía del Dragado>de los Puer-
tos de Cuba. 
EL ' - A X T O M N A " 
Procedente de Veracruz y en viaje 
á Europa ha hecho escala en este 
puerto el "Anton iua , " buque alemán. 
Trajo para la Habana 12 pasajeros 
y van con dirección á Europa 34. 
El pasaje carece de importancia. 
E L " M Q N R E N I S I A " 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Marsella, el vapor italia-
no "Monrenis ia ." 
A las once de la mañana dicho bu-
nnr' aun no había sido puesto á libre 
plática, permaneciendo á su. bordo 
los médicos de la Sanidad Marít ima, 
que se habían trasladado á su bordo 
para pasar la visita de inspección. 
Ün vigilante de la Pnlicía del 
Puerto, en la lancha de dicho Cuer-
po, cumpliendo orden superior, se en-
cuentra haciendo .ronda al rededor 
del mencionado vapor, pnra impedir 
que ninguna embarcación pueda 
ratracar al mismo, por proceder di-
cho buqiTe de puertos declarados su-
Josó García, vecino de Egido 71 
y 73 y José Artasánchez, de Cuba y 
Obrapía. sostuvieron una reyerta en 
el muelle de San José, causándose 
ambos lesiones leves. 
L O S S U C E S O S 
E l acusado fué sorprendido al sa-
l i r por la puerta principal. 
A l Juez de Instrucción de la Sección 
Primera le dió cuenta ayer la Policía 
Secreta de una denuncia formulada 
por el señor Ricardo Testar y Fons't. j 
quien refiere que de su estudio ^oto' - • 
gráfico, situado en O'Reilly número ¡ | 
76, le sustrajeron un lente fotosrrán- i Recibidos en la Librería Nueva " 
co que aprecia en la suma de $200. ¡ de Jorge Morlón, Dragones, frente al 
Juez Correccional de la tercera Sec-
ción, fue detenido ayer el negro Pe-
dro Cárdenas Valdés ' (a ) Xanguili, ve-
cino de San José 111, contra quien se 
sigue una causa por riña y lesiones. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Sospecha que sea el autor del hecho teatro Martí . 
un criado que tuvo nombrado Manuc: 
Escalona 
La Primera República, por Pérez 
' ia ldós, 50 centavos. 
N O T Í C Í A S V A R Í A S 
El Juez Convccional de la Sección 
Tercera se ha inhibido á favor del 
de Instrucción de la propia Sección 
de una denuncia formulada por el v i -
gilante Alberto Izquierdo, contra el lecc ión Segunda, se está instruyena 
conductor de tranvías José 
Díaz, á quien acusa de que al montar de menores, en la que aparece como 
en la esquina de Palatino en el carro | «And ida la nina de 13 apos Gracielia 
donde trabajaba García, éste le di0 i Gl\erra. v ^ i n a de Figuras 6 , Haciendas Comuneras por Cañiza 
-\yer compareció ante el -Juzgado a l " •aa' i,ur cañ iza 
Historia de los Atlantes T>nr C ^ n H 
En el Juzgado de Instrucción de la ^ ^ nanies, por fcscott, 
la, se está instruyendo , ^ Agricu.]tura Agl.onomía Tropical 












Manual del buscador 
Bcrtolio, $2.00. 
un empujón, diciéndole que se mar-1 '••>CI ^ " H * " ™ * " « " ^ ^ r j ¿ . ^ 
chara para su puesto que era la pía- i P 1 * 6 ^ declaración como acusado de ¿ • ' Eniuiciami.ntft nAr 
tafnrrna delantera I ese dehto- * señor Mherto 0el í ' cluie111 t n ^ m o $3 25 ' P 
Refirió el acusado que la a e ^ i d n í W ^ - ^ le BJailc'a ^ (novela)> por ^ r t e l , 
que le hace el viarilante es una vengan- i xue Puesiü en UDen'au- centavos. 
zs pues lo requirió porque iba fuman- D<)n Bernardo Alvarez y Fernández, j Sonriendo, por Wagner, 70 centa-
liropietario de la casa de comercio es- vos. do en la plataforma, y por este hecho 
parece que se molestó. 
El Juez Correccional entendió que 
lo manifestado por el vigilante et* 
constitutivo de un delito de atentado. 
tablecida en Monte 222, participó ayer 
á la policía secreta que entregó al co-
brador José Bargés, cuentas ascenden-
tes á seiscientos pesos en oro y como 
no le rindió cuentas, se personó en el 
domicilio de Bargés, Escobar número 
84. enterándose que se ha ausentado 
de su casa, ignorándose dónde se en-
cuentra. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
ccióu de la Sección 
Segunda. 
CIOS. 
cios, por existir en los misinos casos I rlo en el recurso de amparo que pro-
de cólera. N s e n t ó . 
HCRTO 
El vigilante Montalván. he la Po- ^ ¿VB/ Í de Tnstrueción de Cienfue-
licía del Puerto, denunció al oficial I ̂ os- lia remitido ayer al de la Sección 
de guardia qué de una naveta de la i Se"llmía ^ esta capital, un denuncia 
mesa de la estación b- han hurtado i formnlada Por p1 Prpso en aquella 
Por el Juzgado de Instrucción de ta 
Sección Tercera, se ha iniciado caus-t 
en averiguación de un delito de infi-
delidad en la custodia de documento5;, 
á v i r tud de una denuncia nue remitió 
á la Fiscalía de la Audiencia el señor Juzgado de Ins 
Alfonso Mart ínez García, que resid? 
en la calle de Egido. 
Refiere este señor que en el Juzga- En la cansa que se sigue en el Juz-
do Municipal del Oeste le siguió un gado de la Primera Sección contra 
juicio en cobro* de treinta centenes y'CLaureano Barcia y Regueira, por dos 
16 pesos americanos á don IIigin:.o delitos de homicidio y tres de lesiones 
López y ^alazar, y que al solicitar los graves, hecho que ocurrió hace meses 
doeunieníos pertinentes para conti- \ en la calle del Sol entre Cuba y San 
nuar el pleito, no han aparecido, á pe- : Ignacio, al ocurrir un derrumbe en las 
sar de que ha esperado tres meses y en obras del alcantarillado, se ha manda-
todo este tiempo no se le lia informa- | do formar el expediente para tratar 
Los Césares de la Decadencia, por 
Vargas Vila, $1.00. 
La salud por la respiración, por 
Arnulfy, 50 centavos. 
seis pares de medias, ignoründo 
quien sea el autor. 
REYERTAS 
En los muelles'del Arsenal sostu-
vieron una reyerta José Díaz Torres, 
vecino de Insductria 130 y Rlías Ven-
tura Cabrera, vecino de Céspedes I h» Sección Segunda 
38, en Regla. causándo.A'1 dtubos le-
siones, de las que fueron asistidos en 
ehCentro de Socorro de Ca.sa Blanca. 
Dichos individuos, que fueron de-
rárcel José M. Calderero, quien acusa 
;' su concubina Dolores Fiser. de ha-
berse apropiado de la cantidad de $80 
plata que le de.ió para que se los guar-
dara. 
Este heolio se cometió en la juris-
i dicción del Juzgado de Instrucción de 
Contra Aurelio Betnncourt y Bello, 
dependiente del agente de Aduana 
don Constantino Suírez . se ha inicia-
teñidos por un vigilaijte de H Adua-
na, han quedado eitados de compa-
rendo ante el Juez 'Correceional de la 
Sección Primera. 
do cansa criminal por haber tratado 
de sacar fraudulentamente dos sacos 
de maíz, de un carre tón en el que lle-
vaba 38 que habían pagado los dere-
chos correspondientes. 
de la responsabilidad que subsidiaria-
mente puede caberle en definitiva á la 
expresada compañía. 
La Compañía tendrá que prestar 
fanza de 15,000 pesetas para asegurar 
la responsabilidad civi l . 
Esta cansa será elevada dentro de 
breves días á la audiencia. 
El señor Francisco Casado, repre-
j sentante de la casa bancaria de los se-
l ñores J. Balcells y Compañía, hizo en-
: trega ayer al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera de la sama de 
¡ $1.769-47. que fueron, mandados á era-
ba i-gar á don Francisco Llovet, geren-
te de la casa Llovet y Compañía, pro-
I pietarios del establecimiento " E l Ca-
ñ o n a z o , " situado en la calle del Obis-
po, como parte de la indemnización á 
que fué condenada por la Audiencia 
la expresada sociedad. 
ARRESTO. 
A vir tud de un mandamiento del 
Almendras. 










De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . . 
Jamones. 








Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Ar t i f i c ia l -
Papas. 
7n barriles del Xorto 
Del País quintal . . . . 
Isleñas quintal . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza de 
Vinos. 
Tinto pipas, simarca 
á 24.00 
á 23.00 
13.00 á 13.25 
10.75 á 11.00 
5.00 á 5.50 
. No hal. 
3.50 á 4.0(1 
32.00 á 33.00 







M e r c a d o M o n a t m o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 9 Septiembre d« 1S11, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plato fgp«ñokL 
OíilderillA (en OTO) 
Oro amencana roo-
ira ero español.. . 
Oro aaeriesujo con-
tra plata española 
Centenes á 5.34 ea 
M. en eantidadea 
l-wíses á 4.27 en plata 
id. en C3«rtda<4«a... 
JK ptso anaecicana 
en Diata oaavañata 
98% á 98% T . 
97 ^ á 98 T . 
119 á 119% P. 
19% á 11 T . 
plata 
á 5.35 ea piaba 
 
á 4.28 « • plata 
1-10X á 1-11 T . 
P r o v i s i o n e s 
Setiembre 9. 
Precios pagados hoyr por loa si-
gTiiemlea art ícnloa: 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.00 á 14.25 
En latas de 9 Ibs. qt. 14.00 á 15.00 
E n latas de 41/2 Ibs. qt. 16.00 á 16.50 
Mezclado s. clase caja 11.00 á 12.00 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 22 á 24 cts. 
Arroz. 
De semilla 3.40 á 3.50 
De canilla nuevo . , . 3.85 á 4.25 
Viejo 4.10 á 4.50 
De Valencia 5.25 á 5.50 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
BVia«te« del BarKC Español de la Isla ót 
Cuba contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español . 110% 110% 
VAL.UP.EB 
Com. V ino. 
Fondo» púbnoaa 
Valor PtO. 
Ewiiiréstlto de i» Repúbl ica 
de Cuba 114 118 
Id. de la Repúbl ica de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
ObltiTiictoin-s gruñera Blpoio-
CH nel AvuntaraíeRto de la 
Habana 117 121 
Ooiij íaciones aeirii'-.da hipo-
teca del Ayumamieirto de 
la Habana 114 118 
Obilga'jiouen htpoteoariaa F . 
C. dto Clenfudffsa \ V i l l a -
clara N 
Id. id. aetrunda 1<! N 
Id. primera id. Ferrocarri l da 
Calba i i én N 
Id primera id. Gibara ú Hol-
guin N 
Beños hlpoteoarioe da la 
CotrpR^V fle OaP y HJIeo-
tricidad de la Habana . . 120 126 
Bonos do lal Huts-ana iSlec-
trlc RKllway's Co. (en d r -
culacíún) 110% 116 
Obli«acornea ^en^raiee (per-
petuas) conaeirdida» de 
los V. C. U . de la Habana. 113% 116 
Bonos de ja Compañía de 
Gas Cubana- N 
Oompaflía E l g o t r l c a d e 
Alumbrad» y Tracclún de 
Santiago 108 110 
FtsnoB de la Repí lbl lca de 
Cuba emttWtaa en 1806 a 
1897 N 
Bonos secunda hipoteca de 
The M a t a n z a * W a t e s 
Wotes N 
fd. hipotecario» C e n t r a l - , 
carero "OIlin^o,,. n' 
Id. Id. Cenua l azuc-«r- ' 
"Covadonsa" . , - "^'«H 
OblUíacione- Orles. Consol * 
HdadaB dtj G t r y 
tricidad 
Ern.-iresur:. a., ja R A O M Í J 
de Cuba. 16% millones 
Matadero Industrial . ' " 
Fomento Adrarlo . * * * • 
Cuban Telephone Compañy' 
^n- ro EspaOci -le la ieia am 
Cuba 
Ba::co AífrU:o>a 
Pr ínc ipe . . . 
Banco Nacional de Cuba ' ' 
Raneo Cuba . . . . 
Compañía ¿fc F?rrocarrlieil' 
Ln'doH d« lo Habana y 
Alr.i-icen^a 2e Regla limi 
tada 
Ca. SíéolrMa, .le Santiago d* 
Oeste . ;V, . . A*1 ^ 
'•"Mi.j.anlA del Ferrof-aiin'di»! 
Oeste *' 
-•ouiuañla Cubana Cenrraj 
R a i l w a y s Limited Preie-
r lduj . 
Id. Id. (comunes) 
I- errocair\ | de fJlbara a Hol-* 
ruin 
Compañía Cubana de Alur»." 
b -̂ndo de Gas . . . 
Cowmjfl'.n da ••-.y y VAacúl-
cldad de la Habana . 
\ j \ • - • - Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo '. 
i • m •> • - ne ia Fia-* 
baña (preferentes) . . . . 
Id. Id. (cu.mmes; 
Compaar.^ df> GonstniCtel'»-.' 
nes, Reparaciones y ¿ a -
noamlentc Ar Cuba. 
Oomp^nfe Havana Uleat.rfc 
nnV^a.yi' C a (p ierenn . 
tes) 
C a . Id. id. (comunes) . . [ 
1 ••imi:'rt'.._ .'i»;óiiliriu de Ma-
txn^at, 
Compaflía Alfilerera Cubana. | 
Compafiís Vidriera de Cuba.' j 
l'lbiT-.n T t v . r í c e de 3»nctl 
B^IMtu'ii . 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca A-niaceníjs y Mueiles Los 
ína!»s ie5 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compaflía Fomento Aerarlo. gg 
Banco Territorial de Cuba . . 159U 
Id. id. Beneficiadas 22 ' 
Habana, Septiembre 9 ^ 





E m p r e s a s M e r c a n t i l 
V S G G B E B A I S E S 
L i c i í a c i ó n de obras ea la U m i n i 
E l viernes 29 del mes corriente, i 
ocho y media de la noche, tendrá 
en el Salón de Sesiones del Centro 
ta Aeoclac ión, l ic i tación para !a conso 
cifln de dos edificios an la Quinta de 
lud de esta Sociedad, uno para Ente: 
dades Infecciosas y otro para Tubert' 
losos. 
A las ocho en punto p. m. del reíuiij 
dfa, se constituirt. l a Directiva en Juni 
para recibir los Pliegos de Proposición^ 
Los Planos y Pileros de CoodlcioneB tfel 
nicas y económicas , se encuentran en 
Secre tar ía íl d ispos ic ión de los que dei 
ostudiarlos, en di?» y horas hábiles 
ei propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. . 
F . Torrens, 
Secretario p. s. 
10603 2»t-6 S. 
V a p o r e s d e t r m m m , . 
TOME8C01RE0S 
ie la Comiía ¡ 
A N T E S D E 
ÁNTOITIO LOPEZ Y P 
Froyís lo t la T e t o a f í a sin M e s 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
capitán G A K U 1 G A 
sa ldrá para 
Veracruz y Puerto México 
sobre el d í a 17 de Septiembre llevando la 
correspondencia-pubiiea 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las D I E Z dei día do la salida. 
L a s petizas de carea se ñrmar&n par 
ei Consigrnaiario antes de correrlaa, sin o» -
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga S. bordo hasta el dfa 16 
E l . V A P O K 
Eeina María Cristina 
©yarbide Capitú 
S A L D R A P A R A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajoroe y carpa general, IBCÜU-
BO tabaco para dichos puerto*. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidaa 
ó flete corrido y oon conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
L o s billetes del pasaje s^lo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerralas. s in cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hnsta el día 18, y la carga á bordo hasta 
el dfa 19. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
a clase W e $148 Cy. ea a á c l a i t s 
* «126 « « 
« 3 - preferente « 8 3 < « 
• 3^ o r e a r í a « 16 < « 
Rebaja en pasajes de ida T vacila. 
Precios cunTencíoBales para cama-
rotes de laja. 
E L V A P O R 
M0NTSEARAT 
Capitán G A R R I G A 
Faldrft para 
New York, Cádiz, 
Barcelona 7 Genova 
«1 30 de Septiembre, á las doce del día 
llevando la corroapondeneia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pama tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
T a m b i é n recibe carga Para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetos del pasaje só lo serán e x p » . 
didos hasta la víspera del dia de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia 28 y la carga á borde hasta 
el día 2d. 
L a correspodencia sólo se reoibe en la 
Admini s trac ión de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene una pó^ll»» 
flotante, as í para esta l ínea como para to-
das las d e m í s , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se emParquen 
en sus vanore*. 
Llamamos la a tenc ión de los señorea pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
terior de los vaporee de esta Coaapañía, ei 
cual dice asi: 
HÁMBÜRG Á M E R 1 C M U S E 
(Cíipaiía HaBliiirnssa Aier io j ía ) 
SERVICIO S E I Ü H A L PARA E U R O P A 
De Vaporea Corree* ¿.le-^anee antro la H A C A N A , E S P A R A Y H A M B U R G O (AW-
mania,) .-^cpndo alternativamente en I, os puertoe de P L Y M O U T H ( lng!at«-
rra,) H A V R E (Francia.) A M F i E R E S ( B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
AKTONINA Spbre. 8 { Vigo, Coruña, burgo. Santander, Havre, Ham-
P R E E W A L D id. 
* F . B I S M A R C K id. 
F R A N K E N W A L i ) id. 
C O R C O V A D O „ Oct. 
11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
lg f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
I burqo. 
24 Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Vigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
* | burgo. 
W E S T E R W A L D id, 11 C A N A R I A S , Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• K R O M P R . CBCILItí. . . id. 18 
D A N I A id. 24 
[ Coruña. Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
Vigo, Amberes, Hamburgo. 
"Los pasajeros deberán eawrlbir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerco de destino, con todas sus letra* 
y con la mayor claridad." 
F u n d á n d o s e en eota d ispos ic ión la Com 
pañía no admitrá. bulto alevino do equipaje 
que no leve claramente estampado s u nom-
bre y apellido de su dueño, así como el dei 
puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma 
china, la v í spera y dfa de salida hasta loa 
diez de la mañana . 
Todos los buHos de equipaje HevarAn 
etiqueta adlv^rtda. en la cual c o n s t a r á ed 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
doncie este fué expedido y no senÉtn rec i -
bidos á bordo los bultee ©n los cuales FeJ-
tare esa etiqueta. 
P a r a cumplir eJ R. T>. de! GoMerno de 
España, fecha 22 de Ayosto ñ l t imo. no se 
admi trá en ea vapor m á s equipaj* que «* 
declarado por el pasajero en el morttento de 
sacar su billete en la casa Oonslsmatarla. 
P a r a informes dirteiree á «ti consüraatar lo 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26, H A B A N A . 
C 2052 7J-1 J L 
• Vapores rápidos nuevos de doble héll ce. provistos de te legraf ía sin feüo& 
P R E C I O S 1>E P A S A J E E X ORO A M E R I C A X O 
V A P O R E S K A F T D O S : Ira . 2da. 
Para puertos esp*ñoles , desde $ 14-S 
Para loe demás pmertos, desde 14:3 
$ 12b 
„ 1 3 3 
$ 1 6 
t* 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde ^ ^ 
los demás puertos, desde , , 1 3 3 ' • -^' f 
„ las Islas Canarias, desde l O O 5 R 5 ». l í » 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRTNGA tienen < t Q * l C * ^ 
3? clase preferente, al precio de «pOeJ V ' j • 
R E B A J A S D E P A S A J E O E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Rlo de Janeiro y Buenos Aires, por los vaporee correo í 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgro (Alemania), 
á precios m ó d i c o s 
L u y e o s departamentos y camarotes en los vapores rApidos. á precios convencio-
nales —Oran n ú m e r o de camarote» exteriores para una scia persona.—Numerosos ba-
ñ o s - ^ G i m n a s i o . — L u x eléctr ica y abanicos e l éc t r i cos . - -Conc ier tos diarios.—Hljaeae y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato da los pasajeros de todas 
c l a s e s . — C O C I N E R O S Y C A M A R E R O S E S P A Ñ O L E S . — E m b a r q u e de los pasajeros y 
del equipaje G R A T I S de la Machina. 
F . B i s m a r c l c Kept 1 
" W c s t e r T v a l d id. 
C o r c o v a d o id. 
F r a n l t e n w a l d . . id. 
P R E C I O D E L P A j í a J Í í 
1! 
Veracrnz, Tampico y 
Puerto Mfxico. 
16 Progreso. Veracrur, 
Tampiro, P. M é x i c o 
17 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
27 Puerto México . Vera -
crnz y Tampico. 
" W A R D U N E " 
NEW TOEZ CUBA KAIL 
S. S. Oo. 
S e r m e de r a w s i i m t m ® 
Todos los Boartes á, las diez de la 
mañana j todos los sábados á la ana 
de la tarde. 
Salidas do la Hateaaa para Progreso 
7 Veracrn^ todos los laaes á las cinco 
de la tarde. 
Para resorvar camaroteí?, prscios de 
pasajes y demás Informes, acúdase á Pra-
do l ia , Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes actídase á los 
agentes 
ZALD0 Y C0MP. 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
C Ü B A 7 6 Y 7 8 ' 
C 1204 i56-7 Ab. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Bn 1* clase desde $148.00 «. A. ea adeUitt 
En 2* oíase „ 126.00 
En 3* Preíerente 83,00 ,, 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a n a e r i c a n a 
Rebabe, en p^aje de ida y vuelta. 
Precies oec<ve&etM>Mea ea camarocee de 
lujo. 
DecnAs iMtrm*nor*B. dirlgrirae 4 so eo»> 
Bicmatario en esta oiaaa 
E M E S T G A T E 
Apartado 
O F I C I O S 88. a^tos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
C 2730 s. 1 
Y a p o r e s e n t e r o s . 
E L N Ü E V 9 Y A P M 
Á L A V A 1 1 
•aldrá de esto pooreo lo? miéiwalss J 
las oiaoo de la carde. i>ara 
S a g ú a v 0 & 4 & a « 4 é n 
A K 3 1 A u » O i 4 ¡ £ J S 
M w m U m y M a n ( $ i b í t l l ] 
S. 1 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 30 H las 5 de la tarda 
Tara Nuevltas. Puerro Padre, Gi.l 
bara, M a y i t r i . f N i p o . j Buracoa. Guaa-
tan^iuo (-A la uiu. y al retoruo; yáua-
tias© <le Tuba. 
V a p o r A V I L E S 
C 2729 
» m s í w m 
B E 
Para Progreso „ $22-00 f 10-00 oro americano 
Para Veracrnz y Pto. Méx ice fdirecto) 32-00 $22-00 15-00 "«"""cano 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 3-'-00 20-00 " 
C E C I L I E tlenee Ir», Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N 
2da- y 3ra. ciase; los demás vapores Ira .y 3ra. solamente. 
Salidas quincenales por los vapores A L T A I y A L L E G H A N Y 
T R E S D I A S Y M E D I O á New York, llevando una sola clase 
pasajeros al precio de $25 Cy . 
Salones. camarotes. 
C A M A R A 
N E W 
Y O R K 
$25-00 
& Rascli.~Habana.-SaD Igiiacío onin. S í . -Te lé fono 
puente de recreo en el centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina inouperable. Rebaja tomando ida y vuelta 
PROXIMAS SALIDAS: OCTUBRE 3 Y 17. 
P a r a informes dirigirse á los consignatario*: 
Heilbut 
C 272S S. 1 
C o i i i M i i i s Bénéra le Trasat la i t lwf i 
f l l P O B C O B O S í i f f i [ S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S PARA COMD-
NICAS, A G R A N D E S DISTANCIAS. 
L I N E A S A I N T - N A 2 A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U S A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
Viaje en nueve días por el 
V A P O R C O R R E O 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: K O Q U E 
saldrá, el día 15 de Septiembre á, las cua-
tro de la tarde directamente para 
Coruña, Santander 
J St. ITazaire 
n u m be l a m a i 
durante el mes de Septiembre de 1911, 
V a p o r NÜSYÍTAS. 
Miércoles \ñ á las 5 de la tarde. 
Para Nuevit^s. (.soi© á la i4a> G i -
bara» Vita, B<ttt*«< Saíriiu*íe Tanamo, 
Baracoa, íj-tiuut-ánamu (sólo a la ida) 
y San tía «fu de Cñba. 
V a p o r S Á N T I A 6 9 B B C Ü 8 A 
Sábado 16 i las o la da tarde. 
Para N»tevití|s, »*nerto Padre. G i -
bara, Mayaj-í ('íTipey, Baracoa, Gnnn-
tátiamo f á Ja ida y al retorao^ y San-
tiago <le Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 23A las o de la tarde. 
Para N«evitas (sol*» á la ida.), San-
tlapo (le Ofíba, Santo Rontiin-o, San 
Pfdrod^ Maooris. Ponce. Majagiiea 
(só\\> al retornos y Sau Juan de Puer-
ta Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 23 á las 5 ds la tarde. 
Para Nnerita* csó\o al retorno;. 
Puerto PaVtre. Gibara. Vita, llanas". 
IVlayarí, ('Wlpê  Baracoa, Giiantihia-
mo ra la ida y al rotoruo> > Sautia^i» 
de Cuba. 
NOTJL — Este bnqne no recibirá 
carga eu la Habaua para tíautiügo 
de Cuba. 
todos loe martes A i*s 5 de te tarfle 
Para ¡sábela de Saaue y Caibarííü 
N O T A S : 
Car^a de oaoota^e 
Se recibe haj>ta Ifcus tras ev Ja tar¿i ¿i\ 
día de solida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá taeia laa 5 i» i \ 
tarde del día anterior al de la SR&U. 
Atüaque en Gua-ntanomo 
Los vaporas de los días 2, 13 v 83 »tn-L 
carán al Muelle de Boquerón, y liw ¿o m 
días 9, 16 y 30 al del Desee-Caimanert. 
Al retorno de Cuba, el atraqu* ¡o hu^l 
siempre en el Muelle del Deseo-Caiman«i«| 
A V I S O S : 
Loe conocimientos par» los m*fiuq'M\ 
serto dados en la Ciaea Armadora / Coi-
Bigr.atarla & los em¡fes.roedores aue lo n-l 
liciten, no adnyltténdoee nlnrdu embajip»! 
con otros oonocimientoe qwe nh semn pf! 
eisejnente les <í«e la •mpresa facilita 
E n los «onoíi tnieirtos deberá »] 8jni>^ 
cador eaFpreaar con teda oüarldad y mí-
títud las maríias, números , número te N I 
tos, .Djaae de los m » m o s , contenido. aaJi • 
produce!*^, residencia deü reoept<>r. peU 
bruto en llfios y v-aii-r di- las meroasfl* i 
no a d m i t i é n d o s e niwcún conoGiajieiitt) * 
*e faite cuaJqulore de estos rtiqul»l«* » 
mismo que aquel lo» que en la oastlte (fl 
rresipondiente a! centenido. «NWO se eBor^«| 
las palabras "efiectes;" ''marca»clae" g T** 
bidas;" tóda vee que por las Aduanas*! 
exige que se haiga. Somstar la oíase dé ĉ o* | 
tenido de cada bulto. 
Los asGoree eij>har«tdoros de beMtos * 
jetes al Impueéko. deberán detalla^ tp-W\ 
conocimientos l a otase y conftenide 4e <*' 
da bulto. 
ffn la casilla c»rr«spon<Uente aly.T»**a I 
producción se escribirá. ouaJquiera de !» 
palabras? "País" ó "Bfcftranjero." 6̂ )*» & 
el el centenide del burt© ó bültos reupla*1 
anrbas eu!i3t«¿d«a 
Haceirnos publico, pera generaí cm<^ 
miento. <rue. no ser* a'rtTiáiaí.ldo nir-írún 1|* 
W que, á. jeiclo dé *̂B3 señores S^J'eosT' 
pos, ne pneda ir en las bodegas del buq«* 
con la deTuBte oai^ra. 
NtWA, - W M * aAJMas y esoslas po 
s e r - m e á l f l i a d a s ea la forma «jue cffa 
veniente la 5h7»)»r^ejL 
O T k A . - ^ o s&Ptjc* á los-Sk'jas. C e * 
cianfes, que • tu; pr« 
Ja cay^a, enyfhn .SÍ;! 
hn de evitíir ¡y. 
mor- dhas, con p^nb 
de ca íaos . • tíimísí^ 
tiea^n qüe éíéctua'r 
la n*»elie. oon loe r1( 
e/ican 'dispUPSt•k, 
fitj)<6n en l & l 
de loe o«n í̂lf* 
i ]as Vaporips.. m 
iTóüBr-* desX0'rft 
^fehjjiíutbnta» & 
Habana, Se^tíem-bre l*. de 
D E C Ü B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z v^ 
Este nuevo vapor saidrá oB * . 
puerto, iifteta nueve aviso, ^ 5* 
4, 14 v 24 de oada mes para 
Cafcvñas, Río E l a ^ o , 2 í s 4 « A g g 
Río del Jí íáio , Biaias. A ñ o j o s , Og> 
Eeaah y L a Fe, & ^ 
Para luformos al f - ^¿et'Ln.c^!A 
C o m b a á k S U . M A N D 5 Í L ' 
PULIDO. R « v i ü a g ? f i f o l t ) S y 
C 2725 ~ '* . "i 
DIARIO DS LA MARINA,—Wésióm de la tarde.—Septiem/bre 9 <Ie 191Í. 
L A L O T E R I A 
En el sorteo 69 selebrado hoy han 
Obtenido los premios mayores: 22.923 
100.000, vendido en Regla. 
E l 3.4̂ 8 en 30.000, vendido en Zu-
lueta. ,. _ . 
E l 13.545> en 10.000- vendido en la 
Habana, por la Antigua de Pellón. 
¡ Q U E B A R U L L O ! 
Pnes no es nada el lío que se armó 
esta mañana en la plaza vieja, es de-
cir, en donde estuvo el mercado de 
Cristina! 
(De pronto aparecieron varios indi-
viduos, muy agitados, y se precipita-
ron en la Colecturía de Pellón exigién-
ioles á Canto y Rodríguez que les pa-
garan unas fracciones del 13,545 pre-
miadas en el tercer precio mayor de 
$10,000, en el sorteo de hoy. 
Oanto y «Rodríguez se negaban por-
que todavía ignoraban que habíau 
vendido tal premio y que con él ha-
bían favorecido á tanta gente necesi-
tada de manejar en seguida. 
A las diez todo quédó en paz y Can-
to y Rodríguez principiaron á vender 
j los billetes del próximo sorteo, en el 
I que Habrá otra rumba. 
¿ Q u i e n v e n d i ó h o y e l n ú m e r o 1 3 , 5 * 5 p r e m i a d o e B 
d i e z m i l p e s o s ? L a m á s a f o r t u n a d a d e l a s c a s a s ó s e a 
L A A N T I G U A D E P E L L O N K i ' 
10S10 3-9 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A C I O N A 
S O R T E O . 6 9 , D E L D I A 9 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 1 1 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
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3 , 4 6 8 
• o 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
3 0 , 0 0 0 
1 o , o o o 99 
E S 
2 Aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al pri 
mer premio. 
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D e C a n t o y R o d r í g u e z 
S O R T E O N U M E R O 6 0 
1 3 , 5 4 5 P R E M I A D O E N 
" \ 7 " I I S 3 N r i D I X > 0 E j U N T E S T A . O ^ 
10S11 3-J 
A n t i g u a d e N o n c l l t i c r m a n c s 
L o t e r í a N a c i o n a l 
T e l e f o n o f \ . 3 7 0 6 
c. 2635 alt. 3-10 
S a n R a f a e l 1 y m e d i o 
01I&.1O D E L A MABINA.—MS&iSéo de la farde.—?!pprtP7nhrp «5 efe 1911. 
i ^ A - - - - - -
H A B A N E R A S 
Empezaré .saludando á las Serafi- I Sale hoy el Hauana, 
Lleva entre otros pasajeros distin-
¿ s i m grupo ontre el cual figuran i gu i dos á los señores de Steinhart eon , ., 
fainas tan d i s t i n g u i d como Serafina 1 sus hijos, entre éstos la graciosa P ío . j l a tó por f odo el Orbe católico. En Cu- , Délos y la Melodía de Shumm, t u v i . -
VIDA RELIGIOSA 
E n el Espíritu Santo. 
Fimdada la Adoración Nocturna a l 
SmiTísimo Sacramento en Francia, ha-
ce más de 60 años, prontamente se di-
insigne músico señor Pastor. T/a nota-
ble orquesta que dirige con su laurea-
da batuta, al •penetrar el Excmo. seoíor 
Obispo, que presidió la festividad, 
ojeciiifó una hermosa marcha dedicada 
á nuestro vencrahle Pastor, por tan 
ilustrado compositor. Luego la gran 
iUiaa de ÍRavanello, el Ave María d^ 
Caxiaval de Alfonso, Serafina de Cár-¡ renee con la señorita Mercedes Bena- ba se fundó primeramente en la bella 
denas de Diago, Serafina Cueto ue vides y una adorable niña, Margot 13a- ciudad del Yumurí . y hace tres anos 
Costa, Serafina Coca de Fernández Go- ; ños, la hija del bien querido presiden- en ia capital de la R/epúbliea. -
bel y mi bidla amiga Serafina Ameller. te del Casino Espaákí. ) Conmemorando el tercer anivcrsa-
La respetable señora Serafina He- Kl señor Luis Pérez, Subsecretario rj0 celebró en honor á su excelsa Pa 
rrera viuda de Cárdenas. de Agricultura, el señor Hcriberto 
Serafina Alvarez de Díaz y Serafina Lobo y el contratista del ejército don 
Gálve/. viuda de Sarachaga. Gumersindo Suárez, 
Y la Marquesa de la Real Procla- Los distinguidos esposos Margarita 
Callejas y José López y Nena Ariosa 
y Colás de Cárdenas. 
También embarca en el Havana el 
conocido joven Vk-tor Mendoza. 
Feliz viaje. 
cosen-mación. née Serafina Montaivo, 
te én el extranjero. 
Entre las señoritas, Serafina Recio, 
Serafina Fre i ré y Serafinita de Cárde-
nas y Herrera, 
Y una Serafina tan delicada y tan 
espiritual como la señorita Valdivia, 
quien suspende toda fiesta hasta que 
llegue su prometido, el joven noruego 
Oscar Egelbert, en camino ya de la 
Habana. 
Solo recibirá á sus amistades de cin-
co á siete de la tarde. 
Felicidades! 
ron en Pastor adecuado intérprete . 
Nuestra felicitación al inteligente 
y laborioso artista. 
El sermón de la mañana estuvo á 
cargo de P. Camarero, quien versó 
troña la Virgen de la Caridad, solem- [ con su elocuencia acostumbrada acer-
ne Triduo y función. E l Triduo tuvo ca de la vir tud santa de la Caridad, 
lugar los días ó, 6 y 7 del corriente á | Por la tarde á las cuatro se impuso 
las siete p. m. en la iglesia del Espíri- 1 
E l viernes próx imo se estrena " E l chico 
del cafet ín", obra premiada en un concur-
M recientemente celebrado en Madrid y el 
mayor éx i to cuando su estreno, de la tem-
porada pasada. 
Luego, el reestreno de " L a Corte de 
Faraón". 
Y seguidamente el estreno de "Por t fo l io 
Nacional" , de Eduardo A. de Q u i ñ o n e s y 
Rafael S u á r e z Solls, m ú s i c a del maestro 
L u i s Casas. 
Eu el A i éneo. 
Es tá señalada para el miércoles 
veinte del actual la fiesta artística en 
que hará su presentación Flora Mora, 
la notable pianista, admirada de todos 
cuantos han tenido oportunidad de 
oiría. 
Dará un recital esta encantadora 
n iña organizado por Luisa Chartran l 
de González, su racritísima profesora, 
combinándose el programa eon núme-
ros muy selectos. 
Fiesta de socios. 
María. 
El más bello de los nombres. 
Y más bollo aún porque bajo su ad-
vocación están todos los demás nom-
bres. 
•Qué mujer no se llama María? 
Es ésta, la festividad que para ma-
ñana ammeia el almanaque y yo de-
bo, falto de Habaneras los domingos, 
anticipar mi saludo. 
Saludo de felicitación que es prime-
ramente para damas tan distinguidas 
de nuestra sociedad como María Mar-
tín de Dolz. Dulce María Junco de 
Fonts, María Fabián de Weber, María 
Calvo de Giberga,y la siempre bella y 
siempre interesante María Usabiaga 
de Barrueco. 
Mns. Mary Butler de Daniel. 
Miaría Rosell de Azcárate, Miaría Xe-
nes de Primelles, María Santos de 
Ebra, María Cervantes de \ m , ' ¿ n t o ^ e " ^ i " amantísima madre," la 
Dulce María Pérez Ricart de Sánchez regpetable dama Guadalupe Tamayo 
Fuentes, Dulce Mana Porrero de Lu- ; ¿e ¿—-q™ 
ján. María Miycres de González, Ma- ! v i n o á ^ cittda,d) coino aium<?ié 
ría Hernández de Morello. Mana B n - j oport,unara0Dte, para ser sometida á 
to de Herrera, DDICC Mana Alvares , un& opera{;ión ^tdrargica. 
de Amor, . V a ^ González de Pena Ma- , Pero m ^ ^ ilK.urab]e 
Ha Fr i t a l de Herrera Dulce Mana, Nada podía Ia cien<íia aiin 
Calvo de Castellanos Dulce : ^ g H á | agotando todos sus ivcnirsos, como se 
i imz de Paredes, María Castro de Por- h(,nha ^ ftVÍ+Al( a1 ^ . ^ ^ 
tuondo, María Bemal de Planas. Dul-
•cié María Estrada de Castellanos, l̂ Éa-
^Marina Dolz. 
La espiritual Marina guarda cama, 
aquejada por una afección gripal, des-
de comienzos de semana. 
Vacío está aquel balcón de la Ave-
nida . . . 
Y así permanecerá hasta que la gen-
t i l Marina, repuesta por completo, 
vuelva á alegrarlo con su presencia. 
Que ojalá sea pronto, muy promto! 
La nota triste. 
Llegará hasta el Camagüey para la 
bella señorita Josefa Aguilera la más 
dolorosa de las noticias, la del fallecí-
•ha becho, por evitar el trágico desen 
lace. 
Reciba la atribulada señorita, v re-
Ha Iglesias do Madneral Mana Luisa oiban tamibién t(>dos los deudos de la 
Arredondo de Cantillo, Mana Porro 
tu Santo. 
El templo muy bien adornado y pro-
fusamente iluminado con luces eléc-
tricas y de cera. 
PLxpuesto el Señor y rezado el Hosa-
, rio. pronunció durante los tres días 
• del Triduo, otros tantos sermones, el 
1 docto R. P. Amigó, Canónigo de la 
¡Catedral . 
Este sacerdote ejemplar á pesar de 
la ímproba labor de tres días no se r in-
de, y en la uoc'he del 7 en la solemne 
V i - i l i a de Adoración, nuevamente di-
rige su palabra á los adoradores acer-
ca del inmenso amor que Dios tiene á 
loe hombres. 
La Vigil ia de Adoración estuvo so-
lemnísima, terminándose á las cinco 
con la Misa de comunión, recibiéndola 
los adoradores y gran número de fie-
les que durante la noche acompaña-
ron al Santo de los Santos. A las sie-
te'de la noche terminaron tan hermo-
sos cultos con la solemne procesión 
por las naves del templo. 
A las siete de la mañana se repar-
tieron 128 raciones á los pobres de las 
diversas conferencias do esta capital 
y de la Parroquia; todos ellos iban 
provistos de víveres para algún 
tiempo. 
Los adoradores les encargaban ro-
gasen al 'Señor por los generosos do-
nantes •que no son otros que los co-
merciantes y detallistas de víveres, á 
los cuales nos encarga la Sección Ado-
radora Nocturna demos por este me-
dio las más expresivas gracias en su 
nombre. 
La parte musical estuvo á cargo de 
los adoradores y de los cantores y or-
ganistas del templo, señores Camilo y 
Armando Bri to y Federico del Junto. 
A cuantos han tomado parte en es-
tos cultos nuestra felicitación y e n 
especial ail Pár raco P. Arambarri, Pre-
sidente don Manuel A. Cuadrado y al 
infatigable Francisco Pascual Marto-
rell, -que t rabajó sin descanso para 
de Chávez, María Sala de Andux, Ma-
ría Costales de Marco. María Ortiz de 
Tbarguen, Salud Benítez de Palmer y 
Dulce María Alvarez de Sardiñas. 
María Vi l lar de Palomino, la distin-
guida esposa del Cónsul General de 
Méjico, y María Aday de Gómez, la inatrimonio por el jOTeil düctor Raúl 
•meritisima profesora, tan celebrada en ^ |a yega 
nuestro mundo musical 
Mime. Le 31at, la bella dama Mane 
Dnfau, tan elegíate y tan distinguida. 
Entre las aitóentes, María Castillo 
de González Veranes. María Gobel da 
'Estéfam', María Sera.fina Hernández 
viuda de Tolón, María Montalvo de 
AtroSte&ai, María Morales de Carrillo, 
. allegar recursos v raciones, para los 
infortunada dama^ la expresión de mi j gastos de ,la f.estividad, y 'Para'soco-
rrer á los desheredados de la fortuna. 
E n Monserrate. 
Con gran esplendor se verificó ' el 
presente año la función en honor á la 
Patrona. 
El 7 se interpretó Ja Salve del maes-
tro .Eslava, por una nutrida orquesta 
á cargo del inteligente organista del 
templo P. Juan. 
El 8 festividad de Nuestra Señora, 
se in terpretó por los mismos artistas 
la gran Misa de Perosi. 
testúnonio de condolencia. 
De amor. 
Gloria Díaz del Portillo, ana seño-
rita muy graciosa, ha sido pedida en 
Enhorabuena! 
En el Cerro, en la casa de su distin-
guida fandlia, se encuentra atacado de 
una afección cardiaca el conocido jo-
ven Luis Meertre. 
Sus amigos que son numerosos, acu-
la Marquesita de Pirar del Río^ n¿e I den .á enteraree del estado del simpá-
Mavía Riuz y Salud Guzmán viuda de , ti<.0 v caballeroso joven que fué ayu-
dante del primer Presidente de la Re-Benítez 
Dulce María Miranda de Díaz, Ma-
n / Guzmán de Vidal. María Hernán-
dez de Mart ín y María Valdés Pifia de 
Preijrré. 
Y una bellísima dama, María Alba-
r rán de Presno. para quien serán de 
tristeza, por el duelo míe la embarga, 
todas las horas de mañana. 
Señoritas. 
Un grupo simpático do Marías.. 
Mm-ía Iglesia, María Torrado. Ma-
públiea, retirándose del ejército para 
dedicar ÍOI actividad á trabajos de cam-
po en el gran central San Agustín. 
Mis votos, que hago de todo cora-
zón, por su más pronto y total resta-
blecimiento. 
Carnet de fiestas, teatros, e tc . . . 
Pana esta noche, la función del Na-
cional, primer "sábado azul" de la 
ría Vázquez Arias, María O'Naghten. brillante temporada de Santos v Ar-
Mara Oancio, María, de Sena. Dulce tigas 
María. Otero, Dulce María Ituarte,! • en ]a i?1(isia de del 
Dulce María Bnnas, María del Valle, Montjei á las niieve de la ^ ñ o r i t a Too-
Broder- ; dosia Hamáirilsz Díaz y el señor An-
i tonio Hernández Martínez. 
Y la verbena del Cluh Catahrñ'i. 
mann, Dijlce María Fernández Travie-
so, Dulce María Márquez. Dulce Ma-
ría Ruiiz. María Barrié. María Bossel-
mann. "María Martínez Avnlos, María 
< 1Mstellaiios. María Royé. Dulce María 
Gutiérrez. Dulce "María Marrero y una 
María más, la señorita Beoto, buena é 
inteligente, eme figura entre el perso-
nal de la administración de este pe-
riódico. 
María Rubert. la bella y muy firni-
ciosa señorita, temporadisfa frecuente 
de la gentil Yucayo. 
Y ya, finalmente. Dulce Alaría Pi-
vero, la lindísima Chichi Rivero, la 
menor de las hijas del director del 
DIARIO DE TA MARINA. 
Mi felicitación para todas. 
Se celebrará en la terraza del Poll-
teama amenizada por el quinteto del 
maestro Rigau, que ejecutará, además 
de varias sardanas, el típico baile de 
RamSf para el eual se prepara un pre-
mio. 
E l restam'ant del Politeama estará 
abierto toda la noche. 
Y mañana. 
Primeramenfe la matinée del Casino 
La 'Sagrada Cátedra la ocupó el 
elocuente orador P. Isanda, Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
'Muy felicitado fué el P. Tsanda por 
su admirable sermón acerca de las glo-
rias de María, y en particular á la 
"Morenefa." tan venerada en Cuba y 
en España, sobre todo del noble pue-
blo cata lán 'que la tiene por su Pa-
trona. 
La concurrencia numerosísima y el 
adorno del templo admirable, mere-
ciendo nuestra felicitación el Párroco 
Monseñor Emilio. No olvidemos á los 
músicos, pues su labor ha contribuido 
á dar más realce á los cultos dedicados 
á la Reina Celestial. 
En les Ursulinas 
T.a Congregación de Hijas de María 
de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre' floreciente Asociación cuyo 
Consejo Directivo lo forman las vir-
tuosas señoritas Rafaela López, Presi-
denta; Rosn María Duquesne, Secre-
taria ; Francisca Soto, Vicepresidenta; 
Natalia Goure. Tesorera; y Juliana 
Enriquez y Dolores Varona. Camare-
ras, dedicó cultos solemnísimos á su 
Pal roña la Virgen de la Caridad del 
Cohre en las Ursulinas. 
El 7 al oscurecer, se expuso al Se-
ñor, al que saludaron con la estai iú.M 
i y á la Virgen con el rezo del Santo Español en la glorieta de la playa, con 
la orquesta de Torroella. saliendo un : Rosario. La Comunidad con gran gas-
tren expreso de la estación de Villa- ¡ to in terpre tá las letanías y Salve. 
nuera á las dos en punto. 
Y las fiestas de Santa María del Ro-
sario, hoy y mañana, para las que reci-
bo una invitación atentísima. 
BNWQUE F O X T A X I L L S . 
A C T U A L M E N T E 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E A R T I C U L O S D E E S T A C I O N 
Y V E N T A E S P E C I A L 
D E T O A L L A S P A R A D A i O . C O L G A D U R A S Y L E N C E R I A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
N O T A . = M i l d o s c i e n t o s s o m b r e r o s v e n d i d o s en c i n c o m e -
sos s o n l a d e m o s t r a c i ó n m á s p a l m a r i a de q u e n u e s t r o S a l ó n 
de M o d a s t i e n e t o d o e l f a v o r de l a s d a m a s . 
Pronunció una hermosa plática el 
P. Guezuraga, Director de la Congrc 
gación. 
El 8 la función resultó espl^ndiila. 
La parte musical estuvo á cargo del 
las medallas á varias Hijas de María. 
A las cuatro y media, después del re-
zo del Rosario, pronunció una hermo-
sa plática acerca de la Caridad, el P, 
•Santiago G. Amigó7 Capellán de las 
Ursulinas. 
Terminaron estos solemnes y bri-
llantes cultos con la procesión de 'a 
imagen de Nuestra 'Señora de la Ca-
ridad del Cobre, 
E n San Agustín 
La 'Comunidad de Franciscanos de-
diró so'lemne íunción en honor á Nues-
tra Señora bajo la advocación de 
Nuestra Señora de Regla. 
La misa fué admirablemente inter-
preta-da por la Comunidad reforzada 
por •valiosos elementos. El sermón la 
pronunció el virtuoso y sabio P. Ber-
nardo María Lopategui. quien con 
gran elocuencia estudió el amor de 
María hacia los pueblos y las naciones. 
Fué un sermón filosófico é históri-
co, por el cual felicitamos al P. I 
tegui. 
El hermano Serafín adornó muy 
bien el altar y templo. 
En la Salud 
En este templo revistió gran pom-
pa la fiesta en honor á la Caridad del 
Cobre. La víspera se interpretó la 
gran Salve de Eslava por la orquesta 
del maestro Pastor. 
A l siguiente día la Misa de comu-
nión muy concurrida, 'que fué la de 
Havanelo. el Ave María de Guerra, 
Motete, voces solas de Palestrina, y 
finalizó con el grandioso con el gran-
dioso Himno á la Caridad, dedicado á 
la Patrona de Cuba "por el insigne 
maestro. 
El sermón estuvo á cargo del Canó-
nigo Magistral doctor Alberto Mén-
dez, Secretario de Cámara del Obispa-
do. La Cari-dad á e Jesús y María fué 
su tema. El sermón fué elocuentísimo. 
Por la tarde se verificó con gran 
lucimiento la procesión por las naves 
del templo. Nuestra felicitación al Pá-
rroco, P. Hoyos, y especialmente á 
la virtuosa Camarera Caridad Val-
dés de la Torre por tan brillantísimos 
cultos para los cuales el templo estaba 
art ís t icamente adornado y profusa-
mente iluminado. 
U N CATOLICO 
A L B I S U 
Anoche h a b í a m á s púb l i co que anteayer. 
E l duet to musical g u s t ó mucho y se ve 
en él ar te fino y picaresca gracia sin i n -
vad i r los siempre condenables campos de 
la sicalipsis. 
Para hoy se anuncian n ú m e r o s d i s t i n -
tos de los de anoche, interpretando tres ó 
cuatro en cada tfinda. W a m o r y M a r i Fer-
nv a c t u a r á n en Alb i su largo tiempo, á j u z -
gar por l a a c e p t a c i ó n que en el p ú b l i c o han 
tenido. 
T a m b i é n hay cambios de p e l í c u l a s 
programas I n t e r e s a n t í s i m o s para 
en func ión de tarde y noche. 
dos 
domingo 
M A R T I 
L a r ev i s t a estrenada anoche, o r ig ina l de 
M Bandera, r e s u l t ó , como 'era de espe-
rar , un gran acontecimiento tea t ra l . 
Su au to r puso en ella tipos o r i g i n a l í s i -
mos y algunos que, p e n s á n d o l o bien, P| 
un ejemplo para el públ ico . 
Es ta noche vuelve "La Habana en p i ' -
l í cu la" , que a s í se t i t u l a la obra, en la 
secunda t a r d a ; en la pr imera va " U n to -
que de Babalao". y en l a tercera "Cachi -
vache en la lata". 
Pronto "Los hechiceros del bosque", de 
R ú p e r . 
s 
N A C I O N A L 
Anoche ante una numerosa concurren-
cia, se r e p i t i ó el p rograma que produjo un 
lleno el m i é r c o l e s pasado, d ía de moda. 
L a s e ñ o r i t a Enr ique ta Sierra d e s p l e g ó 
sus al tos m é r i t o s de ac t r iz notable en la 
comedia "Maru ja" , y los d e m á s ar t is tas 
de la c o m p a ñ í a , a s í como en la comedia 
de la segunda tanda " L a m a m á po l í t i ca" . 
H o y s á b a d o , el g ran teatro Nacional es-
t a r á lleno, por tres razones: pr imera , por-
que d e b u t a r á en la c o m p a ñ í a un gran ac-
to r cómico , que el p ú b l i c o de la Habana 
a d m i r a y quiere con entusiasmo: W a l d o 
F e r n á n d e z ; segunda, porque es noche de 
moda, y tercera, porque el programa es es-
cogido y superior : p o n d r á n en p r imera 
tanda la comedia "Castigo del cielo", v 
A C T U A L I D A D E S 
Grandes novedades ofrece para hoy es-
te coliseo. 
E n l a p r imera tanda de hoy va el estre-
no de l a "Gran juerga", donde t oma par-
te todo el cuadro de var ié tés en que f igu -
ra la graciosa y s i m p á t i c a L o l i t a Cervan-
tes, aclamada ar t is ta . 
E n la segunda tanda, d e s p u é s de dos es-
cogidas pe l í cu l a s , se p r e s e n t a r á n la s i m -
p á t i c a Fanny Orts , el dueto Las A f r i c a -
nistas, l a salerosa Carmen Zadi , y la 
" t r i un fadora" L o l i t a Cervantes, que eje-, 
c u t a r á sus mejores n ú m e r o s . 
T a m b i é n se r e p e t i r á la "Gran juerpra", 
y para que en la tercera tanda haya un 
lleno, se v o l v e r á á presentar todo el cua-
dro de ar t is tas de este teatro y su "es-
t r e l l a " L o l i t a Cervantes, que estrena un 
bonito n ú m e r o . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
L a m a t i n é e que ofrece m a ñ a n a este 
fresco y cada d í a m á s favorecido sa lón de 
Prado y Vir tudes , s e r á el p u n t o de r eu -
n ión de nuestro mundo i n f a n t i l . 
G a r c í a , el empresario de este afor tunado 
sa lón , acaba de rec ib i r una gran colección 
de p e l í c u l a s , propias para que los n iños 
pasen un ra to agradable, y las e x h i b i r á 
m a ñ a n a . 
¡ C o n q u e , á Novedades m a ñ a n a , gente 
menuda! 
Pa ra hoy se anuncia el estreno de tres 
m a g n í f i c a s pe l í cu l a s , y a d e m á s se exh ib i -
r á n otras de gran m é r i t o . Todas de in te -
r e s a n t í s i m o argumento. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno de la emocionante pe l í cu la 
t i t u l a d a " E l cloroformo", con argumento 
interesante. 
E l lunes "Mister ios de f ami l i a " , en cua-
t r o partes, con siete m i l doscientos pies 
de long i tud . 
M O L I N O R O J O 
Sigue sus é x i t o s en este coliseo la g ra -
c i o s í s i m a Potosina, a r t i s ta de g ran m é -
r i t o que ha sabido t r iun fa r por su g ra -
c ia y arte, y D e s d é m o n a con eu globo 
caut ivo . Son é s t o s dos n ú m e r o s suficien-
tes para que «1 coliseo se vea d i a r i amen-
te l leno. 
Las obras que se p o n d r á n en escena son: 
E n p r imera : "Los guapos ó Una r u m b a 
en Marianao". 
E n segunda: "Los perniciosos", estrena-
do anoche con grandioso é x i t o para su po-
pu la r autor Mar io Sorondo. 
Y en tercera: " L a venta del casco". 
T a m b i é n t rabaja Camella. 
C o m p a ñ í a Carbonera de Cuba 
Hemos recibido un folleto titulado 
' 'Reseña d€ Ja Compañía Carbonera 
dos p e l í c u l a s muy notables, y en segunda de Cuba S. A , " en que se dan illfor-
tanda l a chistosa comedia "Los Corr idos" ! „ i , • -, , 
en que toma par te W a l d o F e r n á n d e z y\mes Sobr'e Ia llueva. Uldusína cubana 
de que hablamos ayer. 
Añadiremos como dato ilustrativo 
que la Compañía de elaboración de 
comprimidos 6 briquetas de carbón 
vegetal y de carbón mineral para uso 
doméstico y de gran resultado; tiene 
su fábrica en Jaruco, y sus oficinas 
en la Habana, Teniente Rey número 
19, altos, esquina á Cuba. " Teléfono 
A 4870. Apartado de Correos 1,383. 
La Compañía actúa con un capital 
de $600,000 y forman el consejo di-
rectivo los señores D. Francisco de P. 
Astudillo, D . Felipe M . Ber t rán . D. SP-
vrrino Galán, D. Jesús María Barra-
q: é. D. Gil Alvarez Brida y D. ,José 
Veiga. 
la sensacional p e l í c u l a " L a Bas t i l l a , una 
de las m á s conmovedoras y v e r í d i c a s . 
E l domingo g ran m a t i n é e . 
P A Y R E T 
Vuelve hoy á escena " L a banda nueva", 
la ú l t i m a obra estrenada y que m e r e c i ó , a l 
ser juzgada por la prensa, grandes é l o - | 
gios. 
S e r á obra que dure muchos d í a s en ei I 
programa, por la amenidad de su asunto ' 
y por la excelente i n t e r p r e t a c i ó n que de 
ella hace la c o m p a ñ í a , especialmente por | 
par te de Soledad Alvarez y -los s e ñ o r e s ' 
M a r t í n e z . E s c r i b á W i m e r y Madure l l . 
Se p o n d r á en p r imera tanda. 
E n segunda va la reprise de " L a M a r -
cha de Cád iz" , zarzuela 
r í e y atrae púb l i co . 
Y en tercera "Las bribonas 
E l programa, como se ve 
m á s sugestivo. 
que siempre se 
no puede ser 
Para m a ñ a n a por l a tarde la empresa 
c o m b i n ó el siguiente programa: " L a Re-
vol tosa" y " L a trapera", en las que Sole-
dad Alvarez y Prudencia Gr i f e l l , respecti-
vamente, conquistan muchos aplausos 
i A H i L O S A M E R I C A N O S 
Ellos construyeron una a taguía pa-
dejar en seco al "^ l a ine , " á un 
Ellos tienen en Chicago una miavíx. 
na donde meten vivos, dos ó tres do-
costo de un millón de pesos, que es eena8 de cochinos que en seguida sa 
C 2702 s. i 
el asombro de la ingeniatura mundial. 
Ahora, se dice, que van á constrr.ir 
otra, para reforzar la primera, con un 
costo aproximarlo y entonces la admi-
ración será estupenda. ¡Oh! los ame-
ricanos. 
Ellos meten por un tubo á un hom-
bre desnudo y al momento lo sacan 
por el otro la'do completamente vesti-
do y diciendo olray verigiiel conpa-
pas, pero si camina dos ó tres cua-
dras, ya se le descosen los fondillos, 
las mangas despegan y al poco ra-
to queda otra vez tan desmudo como 
ostaba al entrar por el tubo maravi-
lloso. ¡ Ah ! los americanos. 
Ion por el otro jado hechos longanizas 
y chornos: pero si éstos no resultan 
bien sazonados, vuelven á metcHos 
por el mismo lugar y á la carrera sa-
len los mismos cochinos, vivos y gru-
ñendo, camino del monte. ¡Oh! los 
americanos. 
Ellos harán todas esas cosas estu-
pendas; pero un traje bien hecho, á 
la medida, como los que hacen los 
sastres de la Habana y de toda la Is-
la, con las telas de ' ' L a Casa Revuel-
t a . " de Agiiiar 77 y 79. eso no lo ha-
rán nunca, nunca y nunca ¡ los ame-
ricanos ! 
Rosendo Vargas Morcín. 
C 27SC 2t-8 
Recibidos en la Librería Nueva, de. 
Jorge Morlón, Dragones, frente' al 
teatro Martí. 
La primera República, por Pérez 
Galdós, 50 centavos. 
Historia de los Atlantes, por Scott. 
H$]-80. 
Agricultura y Agronomía Tropical, 
por Sencial, $]-50. 
Manual del buscador de minas por 
Bertolio. $2-00. 
Haciendas comuneras, por Cañiza-
res, .$3. 
Lev de En iuiciamiento Civil por 
Truj i l lo . $8-25. 




Los Cesares de 
Vargas Vila, $1. 
La salud por la respiración, por 
Arnulfy , 50 centavos. 
B alt. 3.(5 
Wagner, 70 ceñía-
la decadencia, por 
O B R A S D E G A S T E L A R 
Nueva remesa acabada de recibir 
Discursos Par lamentar ios y PQ! 
ticos. 4 tomos . . 
Discursos Partamentartós ' y Pon i ' 
ticos, 3 tomos . . . 




Correspondencia de c f 
1898 ^ t e l a ^ w 
V i d a de L o r d Byron. ' • " 
Las guerras de América ' 
tu (agotadas) . . . y 
Recuerdos de I ta l ia , 2 V ' ' 
H i s t o r i a del a ñ o J884 mos ' 
Euro j j a en el ú l t imo T" • • ,' ' 
L a Rusia C o n t e m p o r á n e a 0 • ' 
Suspiros del Moro. 2 to • 
H i s t o r i a del a ñ o 1883 • . ' 
E l Ocaso de la Libertad ' " • 
L a C u e s t i ó n de Oriente ' * • • 
Mujeres Cé l eb re s , 8 tom " " • I 
H i s t o r i a de u n Corazón OS " • I 
L a C iv i l i zac ión en los cinc " * 1 I 
ros siglos del CriatiatÜ P ! V I 
tomos anismo, j | 
L a F ó r m u l a del Progreso 
Anales P o l í t i c o s 
Estudios H i s t ó r i c o s 
L a R e d e n c i ó n del Esclavo 4 " • • I 
Ensayos L i te ra r ios . ' ^noj 
Cartas sobre Po l í t i ca ' 2* V ' - • 
U n viaje á P a r í s . , ] MO8 ' 
H i s t o r i a de Europa en el siei ' * ' 
en 6 grandes tomos . B 0 Xty 
L a He rmana de la Caridad ' 
Gran Librería CERVANTPCS " 
de RICARDO V E L o ^ 
A N U N C I O S V A l 
E L C O C H E pa ra entierros 
t i z o S . - E L MIAGARA, Agui |>^ 
moderno. Te lé fono A-735o ^ 
C 2787 
1 1 m 
L a s a l q u i i a m o s e n 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c ^ m 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s K 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c i i ¿ 
y p r e n d a s b a j o l a propia 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . I 
P a r a m á s i n f o r m e s d ó J 
s e á n u e s t r a o f i c i n a Ama 
r a n ú m . 1 . 
( B A . Í T Q Ü E R O a ^ 
C 2542 
L O E G H I 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
I n d i s c u t i b l e superiori 
bre todos los purgantes pon 
a b s o l u t a m e n t e natura l . 
Bo te l l a s : Casas de Sarrá.JolJ 
son, T a q u e c h e l , etc. y demasiaj 
macias y d r o g u e r í a s 
c 2617 
DE M A T E M A T I C A S I 
E n s e ñ a n z a d e A r i t m é t i c a . AlJ 
gr<'l)ra. G e o m e t r í a y Trigonorafl 
t r i a , p o r c o r r e s p o n d e n c i a . i 
S i s t e m a p r á c t i c o , moderno M 
e c o n ó m i c o . ,M 
S e r e m i t e fo l l e to srratis áqu'f » 
• lo s o l i e i t e d e l D i r e c t o r , Apartaaoi 
knj&m. 1 2 4 1 , H a b a n a . 
^ ^ ^ ^ É ^ A A Ia"" 
C 2722 'S.1 
D O C T O R J O S E M A R C l 
M E D I C I N A Y CIRUJIA I 
Rofugi» 1 B. Consulta» i " I 
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